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Elección parcial de un Senador 
POR LA 
PROVINCIA DE MATANZAS. 
C A N D I D A T O : 
Excmo. Sr. Conde de Galarza. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEeBAFICQ 
DEL. 
Diario d e la Marina. 
Ai. IHAIUO ME l.A HÍAIllNA. 
HABANA» 
T E L E Q H A X V I A S DE ANOCHE. 
Madr id, Io de junio. 
E n el proyecto de presupuestos 
presentados hoy al Congreso por el 
Ministerio de Ultramar, además de 
lo telegrafiado se consigna que que-
dan modificadas las condiciones pa-
ra la admisic ión de monedas de pla-
ta y de cobre. L a junta de autorida-
des fijará el tanto por ciento de plata 
que se entregará en los pagos. 
También se reconoce á los presi-
dentes y fiscales de la Audiencia 
de la Habana iguales derechos que 
á los de la Audiencia de Madrid. 
Madrid, 1? de junio. 
E n la se s ión del Congreso de hoy 
se ha promovido un vivo incidente 
que degeneró en alboroto. E l señor 
Romero Robledo declaró legal el 
obstruccionismo. E l ministro de 
Estado le contestó que esa doctrina 
era revolucionaria, y que si el paiti-
tido conservador la aceptase, queda-
rían rotas las relaciones entre el go-
bierno y ese partido, el cual se feli-
cita al ver cómo se destrozan por su 
culpa los partidos monárquicos. 
L a s palabras del señor Moret le-
vantaron protestas en los bancos de 
la minoría conservadora. 
Intervino en el debate el Sr. Silve-
la (D. Frencisco), rechazando la ma-
nifestación hecha por el Sr. Romero 
Robledo. 
Se prorrogó la s e s ión y en estos 
momentos se halla en el uso de la 
palabra el Sr. Cánovas del Castillo. 
Níteva York, 1° de junio. 
Durante el pasado mes la deuda ha 
Reñido un aümento'de 7.600,000 
Tiesos. 
T E L E G r R A ^ f A S D E HO"?". 
Madrid, 2 de junio. 
E s objeto de muchos comentarios 
el discurso que pronunció ayer tar-
de en el Congreso el Sr. Cánovas del 
Castillo, el cual fué objeto de una o-
vación en el sa lón de conferencias 
por par-e de sus amigos q\te le salu-
daron con. grandes aplausos-
SPn s u discurso declaró el Sr. Cáno-
vas que no tolerará que se lleve á 
cabo el tratade de comercio con Ale -
mania. Con este motivo están los 
ánimos muy escitados entre fusio-
nistas y conservadores. 
E n la s e s i ó n del Congreso de hoy, 
contestará al Sr. Cánovas el Presi-
dente del Consejo de Ministros. 
Noticias relativas á la catástrofe 
deEsplubins, provincia de Lérida, 
dicen que han sido encentrados has-
ta ahora 29 cadáveres. 
Roma, 2 de junio. 
Su Santidad el Rapa, ha felicitado 
el emperador de .Austria, Francisco 
José, por haber aceptado la dimisión 
al ministerio húngaro presidido por 
Mr. Wecker lé . 
Yitna, 2 de junio. 
Comunican de Bulgaria que en So-
fía ha ocurrido un grave conflicto 
entre los partidarios do Mr. Sta»n-




Nueva York, 2 de junio. 
Mr. Steinitz ha desafiado á Mr 
Lasker para un nuevo ''match" de a-
jedrez, que tendrá efecto en el mes 
de diciembre prój imo. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Vork, Junio 1°, A lat 
5i de l a tarde. 
Oazas españolas, á $15.70. 
Centenes, á $4.SS. 
Descueuto «mpsl tionierclalt ÜO »!¡v., de lli 
& 4 por eiento. 
Cambios sobrt) Loutlrcs, tfüdiv. (bau(|aeio;i), 
Idem sobro Pan*, ttO d(v. (bauqueros), it i' 
francos 1 8J. 
Idem sobre U ai» burgo, ÜO d|». (banqneros). 
Bonos regwrndo* \\e ion t stapies-Unidos, 4 
por cielito, £ l i l i , ex- tu tén . 
Centrfftasas, n. ".o, poL 96, 6 2f. 
Regular & imen reiluo, de i'á & Üi. 
Azúcar de miel, de £i á t h 
.«!;•;* de Cnlm. en bocoyes, nonttuai. 
El mercado, sostenido. 
VESDIROS: 0,606 sacos de aztear, 
ídemr 1,100 bocoyes de azdcar. 
Maniera úi \ {U^U\ • a J< eroíus, B íflO.10. 
Ratina $ alent SiróKDttt; *:i 10 
i o n ü r e s . j n n i o 1? 
ieflearde remolacha, flruici, fi l l | 8 i . 
A2dcar centrífuga, pol. »«H ft 13 9 
Idem recalar refino, á 10,9. 
íKoscabatio, á 1 !. 
Consolidados, «i 101 l i l t í , ex-luterés. 
Descueuto, ñam-» de Inglaterra, t i por 100. 
C'iatro por ciento espaSol, A 64}, ex>iu> 
terfe, 
Parts, junio Io 
Renta, 3 por ciento, 100 franrre (>"> SM. 
«x-interés. 
(Queda prohibida la reproduootón dt 
Uts telegramas que antecedm, con arreglo 
i l artíoulo 31 de la Ley de Propiedad 
Tnteleotua.1. J 
Los MDFOS Preswslfls, 
Y a el telégrafo nos ha comunicado 
la síntesis del proyecto de presupuestos 
redactado por el Sr. Becerra. Loa gas 
toa se calculan on $26.425,000 y los in-
gresos en $26,399,314, reaultando, por 1 
„ . . , T -i. J niñra necesidad, loa que consiguiente, un aparente auperabit de ; , , 0 ^ 
$25,686. 
Acerca de loa gastoa liabremoa de 
repetir lo que en difereutea ocaaiones 
hemos expneato. Las fuerzas contribu-
tivas del país no permiten una exac-
ción de $26.000,000. L a experiencia vie-
ne demostrando en una serie sucesiva 
de años que la recaudación no pasa de 
21 ó 22 millonea. E l raiamo Sr, Becerra 
reconoce que ha habido ano tras año 
deficencia en los ingresos y cálculos 
equivocados en los gastos; y es de su-
poner que ai aquellas cifras se mantie-
nen en la próxima ley de preaupueatos, 
el resultado habrá de ser el mismo: una 
nueva decepción; un nuevo déficit 
Forzoso es castigar los gastos, tanto 
como sea posible. Nuestra administra-
ción está montada sobre un pie de lu-
jo, de verdadero fausto, y el sentido 
común aconseja que en nuestro caso se 
adopte el mismo sistema recientemen-
te recomendado respecto de los presu-
puestos franceses por Mr. Paul Leroy 
Beaulieu: podar el frondoso árbol que 
representa el personal administrativo, 
el cual ha llegado á adquirir una ex-
huberancia impropia dé las circunstan-
cias económicas en que nos encontra-
mos. 
E l servicio de la Deuda es una aten-
ción sagrada, ineludible; pero si no se 
puede realizar momentáneamente una 
conversión que reduzca los intereses y 
suspenda uua amortización ilusoria y 
engañosa, convienei, por lo menos, ce-
lebrar con el Banco Hispano Colonial 
un concierto en cuya virtud se acuer-
de rebajar por cierto numero d€) aqos 
la cuota anual estipulada en el contra-
to vigente n«va pag^r lo que así se pe-
baje eu quince ó vointo afios por par-
tes iguales con el interés equitativo 
que se estipule. 
Por último, las atenciones de las cla-
ses pasivas pueden cubrirse buacando 
nueva forma para el pago, ó por lo me-
nos aumentando el descuento en estos 
haberes, especialmente respecto de a-
quellos interesados que no residen en 
esta Antilla y que gastan fuera de 
ella, esto es, sin beneficio de nuestra 
industria, las cuotas que perciben con 
verdadero sacrificio de las clases con-
tribuyentes. 
E n cuanto á loa ingresos, de cele-
brárseos que el aeñor Ministro procure 
adquirir gran parte de ellos, aumeft 
tando hasta el 24 p ̂  el impuesto, tran 
fiitorio del 101 p g que hoy so exige; 
pero nos parece que semejante impues-
to no debiera copi arse á los prodi^ctQS 
extranjeros que boy pagiin o! mínimum 
de un 50 p,§> advahwm, excluidas por 
supuesto las procedencias americanas, 
Entre los productos f xtraujüri'*» jog 
nacionales, aebé 
una boni*1'-
i-qf^va.. tpnilorí-í <5 fívoree^r ni frnnde. 
"ñerí* cp Twinio.in dft nue^ro Tesorn 
•befaría do nnestrns puertos <S los bu-
mies f-xtranieroa v noa privaríq, de lo 
oportunidad do enviar nuestros pro-
ductos A mercados que boy se nos cie-
rran y eme noa conviene ae nos abran. 
"N"? os de olvidar tampoco quo en nn 
j n s í * como Onha donde ao exnorta casi 
j todo Ir» que se produce v PO importa ca-
i sí todo lo que ao consume, no ort justo 
! fijar un tipo uniforme como doreclio a 
raneelario para todas laa importacio-
nes. Preciso es hacer una diferencia 
muv marcada entro loa artículos dopri-
airven para 
impulsar la fner7a produetora del paía, 
los qno so consideran de utilidad rela-
tiva y loa suporflnos ^ d^ lujo. 
Lo m^s acortado hab r í a sido rosolver 
desde lueg-o 6 eoniuntamonto la cues-
tión arancelaria, en el sentido indicado 
por nuestra Oí mará de Comercio, y fi-
jar el recarfiro transitorio qne se oatima-
ao oportuno; cnidando do que no t^n-
diese á encarecer laa aribaiatoncfaa ni á 
ofrecer obstáculos á la producción. 
Sensible es qne el Sr, Miniatro no 
hava suprimido del todo loa derechoa 
de exportación sobre el tabaco y man-
tenga ios impueatoa que gravan esa in-
dustria así como la fabricación de azú-
car. Ni el uno ni el otro ramo pueden 
soportar esa exacción, sobre todo en 
los presentes y aflictivos momentos. 
Tenemos mucho tabaco; almacenadas 
hay nada menos que dos cosechas; pe-
ro á ningún precio podemos venderlo. 
Sensible también es que el Sr. Minis-
tro haya acogido el pensamiento de 
establecer un impuesto sobre la gana-, 
dería. L a industria pecuaria se halla 
entre nosotros tan abatida, que por 
ligero que sea el gravamen no podrá 
soportarlo. Y cuando el rendimiento 
de este impuesto se calcula sólo en 
$250,000, de los cuales el Tesoro no 
percibirá más que la mitad, debe moa 
decir con lealtad y franq^essa que tal 
ingreso no yale la pena de producir la» 
Pc-rturbaciones que la exacción habría 
de ocasionar; mucho tueno^ si ye consi-
dera que en toda probabilidad la recau-
dación, no daría los resultados apeteci-
dos. 
Deploramos también que á los Ayun-
tandeutos de la Isla que están atrave-
saiulo tristes condiciones económicas se 
intente privarles de la mitad del im-
puesto sobre el consumo de ganados. 
Por su índole, este impuesto es de 
aquellos cuya administración y cobran-
za pertenecen á los Ayuntamientos; y 
lo más peregrino es, que cuando se su-
pone que la mitad de ese ingreso repre-
sentará 650.000 pesos, de fácil y seguro 
cobro, se proponga indemnizar á los 
Ayuntamientos cou 125.000 pesos del 
impuesto sobre la ganadería, que pro-
bablemente no se recaudará, en esa 
cuantía por lo menos, y que en Ayun-
tamientos como el de la Habana, Ma-
tanzas y o\\-m donde no existe gran ri-
queza pecuaria, no ofrecería medios de 
reemplazar, ni siquiera en parte exi-
gm, !a privación í H otro impuesto. 
Debemos tributar elogios á la obra 
del Sr, Becerra en cuanto se refiere al 
propósito de arrendar la Benta del 
Timbre y Sello del Estado, así como la 
de Lotería; y nos lisonjea la esperanza 
de que el proyecto de Presupuestos lle-
gue á alcanzar, con asentimiento del 
Sr. Ministro, las enmiendas que la an-
gustiosa situación económica del país 
reclama, en consonancia con las ideas 
que hemos apuntado. 
IEÍXJ •XVA.B.A.aO. 
L a impresión desagradable que en 
nuestro ánimo y en el ánimo público 
produjeron las primeras noticias tele-
gráficas recibidas por el cable acerca 
del proyecto de presupuestos p a r a la 
isla de Cuba formulado por el Ministe-
rio de Ultramar, en vez de amenguarse 
so ha Hcentuado al tener más cabal co-
co noci miento de la obra del señor Be-
cerra, 
Hoy empezamos á examinar con la 
atención que lo requiere, el cotyunto y 
los detalles del proyecto y hemos de 
volver á exponer con ese motivo nues-
tras opiniones y las del partido á que 
pertenecemos. 
Aquí solo queremos fijar la atención 
del lector sobre la contradicción que 
resulta de afirmar por una parte el se-
ñor Becerra, según nuestros despachos 
telegráficos, que rebaja los derechos de 
exportación sobre el tabaco en algo 
más del 12 por 100, calculando que esa 
rebaja disminuirá los ingresos en más 
de $100,000, y de los tipos que, por la 
otra, se establecen en el proyecto de 
presupuestos para ese producto. 
Son esos tipos: 
Millar de cajetillas de ciga-
rrillos $ i 
Picadura (100 kilos) 4'30 
Millar de tabacos V-ÍQ 
Rama (los 100 kilos) 7 00 
Bama de Santa Clara y De 
partamento Oriental 3*50 
Los tipos que actualmente se satisfa-
cen son los siguientes; 
Millar de cajetillas de ciga-
rrillos $ 0-90 
Picadura (100 kilos) 3*75 
Millar de tabacos) ll35 
Rama (100 kilos) de Vuelta 
Abajo •, 7-30 
Existe además un derecho de timbre 
de 0'50 por millar de tabacos y por 
quintal de picadura ó rama, y cuando 
la picadura va eu paquetes de á libra, 
paga un centavo por paquete ó sea un 
poso por quintal. 
E l impuesto de timbre se mantiene 
en el proyecto de presupuestos, puesto 
que éste contiene una autorización 
para arrendar esa renta. 
De lo que resulta, que en vez de re-
bajarse en algo más de un 12 por 100 
los derechos de exportación sobre el 
tabaco, se aumentan los de los cigarri-
llos, la picadura y el tabaco torcido. 
Solo el tabaco en rama obtiene un be-
neficio, del que vendrán á disfrutar los 
industriales que en el extranjero fabri-
caii tabaco con hoja de Cuba. 
t Si con esos procedimientos se propo-
ne el señor Becerra alcanzar para su 
obra financiera el éxito de un superaMt, 
padece una lamentable equivocación. 
Todas las previsiones y aun todas las 
disposiciones legales vienen abajo y 
quedan incumplidas, cuando no se 
cuenta, en materia de Hacienda, con la 
capacidad contributiva del país. 
Cálculos más optimistas aún hizo el 
Sr. Romero Robledo, y tuvo que resig-
narse á destruir por su propia mano su 
obra. 
E s una lección que debería aprove-
char el Sr. Becerra. 
EN PALACIO. 
E s t a mañana conferenciaron con el 
Excmo. Sr. Gobernador G-eneral el se-
ñor Cónsul de Cayo Hueso, que llegó 
á esta ciudad en el vapor americano 
Masootte, y ol Sr. D . Román Otero, 
Gobernador de la Provincia de Santa 
Clara. 
— » — 
Cámara de Comercio. 
JUNTA D I R E C T I V A . 
Bajo la presidencia del Sr. García 
Corn jedo y con asistencia de los seño-
res Cotarra. Romero Rubio, Guerra, 
Aguilera (D. Lutgardo), Muñiz, Mon-
tero, Aldabó, Martínez (D. Saturnino), 
Cachaza, Coello, Castillo, Santamarina, 
Martínez Pinillos, Mantecón y Solórza-
no, secretario, ae reunió ayer noche á 
las ocho, la Junta Directiva de la Cá-
mara de Comercio. 
Fueron aprobadas las actas de sesio-
nes anteriores. 
Se dió lectura al informe de la Sec-
ción de Comercio sobre patentes de be-
bidas. L a Comisión propone que los 
cafés, en el caso de no suprimirse el 
impuesto, satisfagan la misma patente 
que laa bodegas. F u é aprobado este 
informe, pero acordándose que no se 
gestione nada sobre el particular hasta 
saber si en los nuevos presupuestos se 
suprimen ó no las patentes. 
Fué aprobado otro informe de la mis-
ma sección pidiendo que las bodegas 
vuelvan á figurar en la clase décimo-
tercera de la Tarifa dftl Subsidio indus-
trial. 
Sobre un tercer informe de la referi-
da sección accediendo á la modificación 
de la cuota de subsidio solicitado por 
el gremio de panaderías y á que se su-
priman p o í innecesarios dos epígrafes 
de las Tarifas qne afectan á dicho gre-
mio,* se promovió una v iva discusión 
é n t r e l o s señot-os OacliaKa, Soiórzano, 
Santamarina y Man tecón , siendo apro-
bado el informe cou el voto en contra 
del Sr. Solórzano. 
Se dió leceura á un nuevo informe 
respecto á la reclfimación de varios co-
merciantes vicerca de la interpretación 
que deba darse al número 26 de la Ta-
bla A del convenio con los Estados U-
nidos. E l informe es totalmente favo-
rable y se pide además en él que se te-
legrafié al señor Ministro de Ultramar 
en ese sentido y que se pida á la Inten-
dencia que suspenda todo procedimien-
to hasta tanto que recaiga resolución 
superior. Se aprobó el informe, acor-
dándose, además, que la mesa gestione 
en la forma que estime más convenien-
te para los intereses de los reclaman-
tes. 
Se acordó apoyar á la Cámara da 
Comercio de Jerez de la Frontera el a-
poyo que solicita para que se apruebe' 
el tratado entre España y Alemania y 
para que se construya un ramal de fe-
rrocarril desde Jerez á Grazalema. 
Se aprobó también una reclamación 
de los importadores de vinos para que 
no se modifique ni suprima el impuesta 
de consumo que existe sobre los de 
producción nacional, y que en todo ca-
so, la supresión ó modificación no em-
piece á surtir efectos hasta el 30 de sep-
tiembre próximo. 
De conformidad con lo solicitado por 
d gremio de almacenistas de tabaco eu 
rama, se acordó gestionar para que se 
reduzca la cuota de subsidio industrial 
á diento gremio, de $500 á $300, y que 
la ¿an /p i i c ia concedida á los producto-
res de r^jna y á los fabricantes de taba-
cos en el epígrafe número uno de la ta-
rifa 3* se haga extensiva á los almace-
nistas. 
También se acordó acceder á la pre-
tensión de D . Gabriel Lazo, de que se 
modifique la cuota de $100 quo pagan 
las fábricas de fideos. L a Junta, do 
conformidad con la Sección de Industria, 
acordó solicitar que se reduzca á $300 
para la Habana, $100 para las pobla-
ciones de primera y segauda clase y 
:$50 para las demás. 
Se acordó también reanudar laa ges-
tiones para que se rectifique el epígra-
fe por el cual vienen tributando las tien-
das de mueblería. 
Se aprobó la petición de los señores 
Ti l las , Fernández y Compañía, de que 
los chocolates peninsulares satisfagan 
el mismo derecho transitorio que las 
•demás mercancías de igual procedencia; 
pues ese ha sido el criterio de la Cáma-
r a al formular su opinión sobre la re-
forma de los vigentes Aranceles. 
Se dió cuenta de una comunicación 
de la Intendencia, trasladando una Real 
Orden que desestima la petición formu-
lada por la Cámara en nombre de la» 
Compañías de Seguros, sobre reforma d« 
la Instrucción aprobada por Real Orden 
de 1? de diciembre última. L a Junta, 
noobstante esa resolución, acordó con-
tinnar sus gestiones en el mismo senti-
do que ha venido haciéndole respecto á 
ese asunto. 
Después se dió cuenta de varios par-
ticulares de orden interior de la Cáma-
ra, levantándose la sesión á las diez y 
med ía. 
METALICO. 
Por el vapor mercante nacional Jw* 
lia, enerado en puerto en la tarde da 
ayer, han recibido los Sres. D . Pedro 
Murías $478 y D . Prudencio Rabell 
$548 27 centavos, todo en plata na-
cional. 
Estamos provistos y lo ponemos á la disposición del público un 
| surtido de telaa ínglostis, E S P A C I A L E S PARA Y I A J E S al Norte y 
oj Europa, 
SASTRERIA 
M. Stein y Gía-
92 , A G t - U I A R , 9 2 , 
fficio LA CASA BLANCA. 
O 878 
La peletería LA 
ir ciertamente 
tción en favor de estos últi-
mos. L a Cámara do Comercio de la 
Habana ha señalado la bonificación de 
Si, pues, los productos ua-
y los simila-
res extranjeros hubieran de satisfacer 
la diferencia no sería equi-
cionales pagan un 24 p . § 
Continúa con su gran rebaja en los precios, demostrando de esta manera su consecuencia con el público que viene favoreciéndola. I A MARINA 86 La pro* 
pnento dar calzado de primera clase por poco dinero y á esto fin establece los siguientes precios: 
N A P O L E O N E S , negros y amarillos, de A. C A B R I S A S , marca C U I T O , ! N A P O L E O N E S , negros y amarillos, tacón cuña, marca L A AMERL. 
frescos, legítimos, forro de piel, clase l ^ r a , de los ¿ ^ g f * ™ & f - A 85 T A N A , frescos, de primera clase, de los números 21 al 32, A 1 PESO P L A T A 
CEfíT VVOS PLATA E L P A R ; y del 27 al 32, A 9D CENTAVOS P L A T A . I E L PAi» . ^ 
Las mejores capas de agua inglesas y americanas que se conocen, las tiene L A M A R I N A , como una especialidad. 
Garantizamos la legitimidad y precios de las anunciadas clases. Legalidad en ta venta. 
P O R T A L E S D E XaUZ. T E L i E F O l f f O S 2 S . F I R I S Y E S T I U . 
'• ^ a-l Jn C 8G0 
E O T 2 D E JUNIO. 
¡ESTRENO! ¡ESTRENO! 
iirau fauclón extraordinaria á beneficio d i 1>. Miguel Yillarreal. 
PROGRAMA. 
\ LAS 8i Acto 2?de E l Corazón y la Mano. 
\ LAS "! La magnífica ópera española en un acto, titulada 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION P0H TANDAS r 836 * '29 
A LAS lOi lfVvE!,trí."0 l)ref,i()su monólogo titulado E L B O H E ' 
sniu, reciiaua por el bjnefioiado. 
2 L O S APARECIDOS. 
Se ensaya cou aótiviáad ía ndagníflea zarzuela en un acto ti-
tulada VIENTO EN POPA, para la cual el reputado escenógra-
io br. Anas está pintando dos maguífleas decoraciones. 
Pronto l l egará á esta capital la primera tiple cómi-
ca Sra . Concepción (Jabella, cuyo debut se anunciará. 
HOY, 3 D E JUNIO, A LAS OCHO-
Por 9? ve/ cu U temporada, ta tan aplaudida comedia eu 3 actos, de 
Vital Azi 
En la qne tomau parte los Sres. Buróu y Roucoroni. 
PRECIOS DB KMTRADA 
¿•alcjsprincipales de IV yT: I Palcos do 3er. piso, siu id. 1.W 
piso, sin ectr^riaii $ 2.00 ( laiuet» con entrada 0 80 
Orillés de ler. id. sin id. . . .H.ÜÔ  I Asiemo de teniiiia cou W. u 50 
Idem de 3er. piso, sin id.. ¡2.50' | ídem d* cazuela con Mera. Ü.4U 
Gran Compañía Dramática Española dirijida por los primeros aceros 
3 L . B C P 0 3 L . B O B t m O M y L X J I S R O ^ C O H O I T I . 
r S84 
Ktiirada i tertulia... 0.30 | Idem á cazuela 0.20 
Tíntrada genetal 0.60 
La Smprasa MI nverr:» el daracho da alterar los precios de entrada. 
DOMINGO 33 GRAN FUNCION MONSTRUO. 
Doa tíbhii'por ñn solo precio. 
SOMBRERO DE COPA y E L SEÑOR CURA 
del Sr. Vital Aza 
EMPEZARA A LAS 7i E N PUNTO. 
I.uueta con entrada $1 
R I A " E L H A Z G X i E S " 
S I T U A D A E S T S A B T H A F A E I . , E S Q T X t a r A A I M D t J S T H I A . 
E«ta gran casa, atecta siempre al estado económico porque atraviesa el país, ha resuelto rebajar el CINCUENTA POR CIENTO en los precios. 
NAPOLEONES de CAIÍRISAS, marca CHIVO, forro piel, clase primera, de los námaros i í al iíG, A OCHENTA X CtNCií CENTAVOS P L A T A E L PAR, y de los mímoios 37 al 33 
A NOVENTA V CINCO CENTAVOS PLATA. 
Se garantiza su clase y nunca se le dirá al público: "NO HAY.** 
NOTA. Acabamos de despachar un inmsnso surtido de NOVEDADES en calzado para la presente estación, 
OTRA MAS. También acabamos ds despachar un inmenso surtido de EFECTOS DE VIAJE 7 las célebres maletas PRINCIPE DE GALES, las 
cuales realizamos á precios de factura. 
"EJL B A Z A R I N G L E S , " SAN RAFAEL, ESQUINA A INDUSTRIA. TELEFONO 1,319. 
ü 877 
Gmo Se M é í M fle Ciiarm. 
Bajo la presidencia del Exorno. 8r. D . 
Juan AutonioBances, se reunió anoche 
ea Jos talones del Centro Asturiano, el 
Gremio de íabiicantes de Cigarros. 
Se abrió la sesión á las ocho y media 
y una vez espuesta la situación aflic-
tiva que el gremio viene atravesando, 
por la presidencia y los señores López 
( D. RamÓD), Ariza y Gutiérrez (D. Is i -
dro) y de atenerse en un todo á las 
concluciones acordadas por el Gremio 
de fabricantes de Tabacos, se acordó 
nombrar una comisión para que se una 
al Comité de defensa creado reciente-
mente, y que acuerde con él lo que más 
convenga á los intereses de la indus-
tria cigarrera con la condición de con-
sultar al gremio cualquiera duda que 
pudiera surgir. 
Porman la comisión los seSores Ló-
pez (D. Perfecto), Sindico 2?, Vales 
(D. Jesús) , Larrea, Calvo (D. Antonio) 
y D . López (D. Eamón). 
Se levantó la sesión á las nueve y 
media. 
DEMOGRAFIA 
de la proYÍncia de la Habana 
Según datos que nos proporciona la 
Junta Provincial de Sanidad, han fa-
llecido en la provincia de la Habana, 
dorante el mes de mayo de, 946 indivi-
duos de todas razas, edades y sexos. 
E n el mismo período se han inscrip-
to 1,073 nacimientos y 151 matrimo-
nios. 
Por poblaciones resultan: en Alquí -
zar, 8 defunciones, 12 nacimientos y 2 
matrimoniosj en Aguacate, 14 defun-
ciones, 12 nacimientos y 1 matrimonio; 
en Batabanó, 19 defunciones, 23 naci-
mientos y 4 matrimonios; Bejucal, 14 
defuiutiones, 15 nacimientos y 4 matri-
monios; Bainoa, 5 defunciones, 15 naci-
mientoa y 5 matrimonios; Bauta, 21de-
i'uucionee, 31 nacimientos y 2 matrimo-
nios; Casiguas, 8 defunciones, 6 naci-
mientos y no hubo matrimonios; Cano, 
8 d' fancioues, 24 nacimientos y 2 ma 
t?¡¡¡ionios; Catalina, 6 defunciones, 26 
miemos y 2 defunciones; Ceiba de 
Agua, 3 defunciones, 8 nacimientos y 
2 uidtrímonios; Ouanabacoa, 53 defun-
es, 40 naeiraiontos y 3 matrimonios; 
t) unos rurales de Guanabacoa, 8 de-
funciones, 20 nacimieutos y 8 matrimo-
nio*; Guara, 5 defunciones, 17 naci-
m¡ Titos y 1 matrimonio; Güines, 19 
(.).< ' üDfiionea, 41 nacimientos y 5 matri-
tiios; Güira de Melena, 17 defancio-
U nacimientos y 7 matrimonios; 
I L , bn.-aa, 508 defunciones, 365nacimien-
í j 00 matrimonios; barrios rurales 
lie la Habana, 3 defunciones, 3 naci-
mieutos y 1 matrimonio; Jibaooa, S de-
funciones, 9 nnoimientos y no hubo 
matrimonios; Jíimcü, 13 defunciones, 31 
nacimientóa y 4 man iraonios; Salud, 
6 défdnciones, 12 nacimientos y 5 ma-
trimonios; Melé tía del Sur, 7 defuncio-
nes, 10 nacimientos y 1 matrimonio; 
Madruga, 0 deí'anciones, 20 nacimien 
ios y no hubo matrimonios; Managua, 
12 defunciones, 13 nacimientos y nin-
gtü.a matrimonio; Marianao, 23 defun-
ínüoiónés, 16 nacimientos y 2 matri-
monios; Piiñán, 4 defunciones, 18 na-
cimientos; Quivicán, 9 defunciones, 17 
lientos y 2 matrimonios; Regla, 
25 ilefunciones, 24 nacimientos y 3 ma-
tíiinoriioíi; Santiago de las Vegas, 19 
d' t iliciones, 13 nacimientos y 1 raatri-
ío; San Antonio de los Baños, 29 de-
iu.'ciones, 27 nacimientos y 6 matri-
monios; San ÍTicolás, 13 defunciones, 
-¿Jiaciinieutos y 3 matrimonios; San 
K'ii¡>e, 4 defuncioQü.-t, 7 nacimieutos; 
¡ T i n t a María del Eosario , 11 de-
Í'Í)uciones, 19 nacimientos y 1 matri 
monio; Lajas, 15 defunciones. 26 naoi-
m i é n t o s y o matiimm¡ios; Rio Bia»*?©, 
10 defuncianes, 14 oác iodonto^ S'tn 
Antonio de las Vt-g^s. 5 •"•efp.¿MJoes. 
26 nacimientos y 3 IÍ'M.ÍÍ"..^'ios; T i ' 
paste, 10 defuncicni's, SJJ dw* , . .^ 
y 3 matrimonios; V . j - fn .Nu-v * 4. (]e. 
funciones, 11 ÍUHÍMÍ y l matri-
monio. 
Las localidades en que emplearon 
bastardilla^ acusan mayor mortali'ÓUi-á 
qUe natalidad. 
Nótese también que todos ó to-
dos los centros de población^ tie-
nen alguna importancia por vi. uámero 
de sus habitantes acusan^ ma-yor mor-
talidad que natalidad, r^ittCien(l0i sin 
duda, á Jas condicio;^^ de ganeamien-
to é higiene. 
FÍLLÍZ VIAJE. 
A fiordo del vapor americado Conclwi 
qua sale en la tarde de hoy de este 
puerto para el de Nueva York, se em-
barca para lo» Estados Unidos nuestro 
dwtingmdoMnrigo el Sr. I>. Joaquín M. 
Borjes acompañado de su apreciable 
L-i|iosa, los cuales nos piden les despi-
.mmos dt) aquellos de sus amigos de 
ijun iH-s no han podido hacerlo. 
N O M B R A I I I E N T O " 
Nuastro amigo particular el ilustra-
do ingeniero Sr. 1). Manuel Luciano 
Diaz, que durante muchos años y con. 
general aplauso desempeñó el cargo de 
ingeniero jefe de ¡a ' 'Empresa del Fe-
rrocarril del Oeste", ha sida nombrado 
por la Directiva del "Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla", Administrador 
general ó Ingeniero Jefe de dicha Em-
presa, de cuyo cargo, según vemos en 
los periódicas de aquella ciudad, ha to-
mado ya posesión. 
L a s dotes de inteligencia y activi-
dad que adornan al Sr. Díaz, nos hacen 
aplaudir, como se merece, este impor-
tanre nombramiento. 
DESPEDIDA. 
E n el vapor americano Concho que 
sale esta tarde se dirige á París , por 
los Estados Unidos la respetable seño-
ra D» Carolina Fernández digna espo-
sa de nuestro estimado amigo D . R i -
cardo P . Kohly, conocido comerciante 
y hacendado, y vocal de la Directiva 
del Círculo Eeformista. Acompañan á 
la señora Fernández de Kohly tres de 
sus hijos. 
A todos deseamos feliz viaje. 
A Z U C A R 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S . 
De la exacta Revista Económica que 
publican en Nueva York los acrditados 
banqueros y comerciantes azucareros 
de aquel mercado extractamos las si-
guientes noticias que interesa conocer 
á nuestros hacendados: 
Ntteva York, 25 de mayo de 1894. 
MERCADO DE AZÚCAR. 
Desde nuestra última Revista el mer-
cado presenta un aspecto menos favo-
rable, y tanto la flojedad que continúa 
patente en los mercados de Europa, co-
mo el haberse retirado virtualmente del 
mercado estos refinadores, ha contri-
buido á que los azúcares que se han 
han ofrecido á la venta, hayan tenido 
que sufrir una baja en el precio, ha-
biéndose vendido durante la semana 
varias clases de azúcares, centrifuga-
dos, mascabados y de miel, sobre la ba-
se de 2 13^6 c , 960, 2 7il6 c , 89°, y 2 
3il6 c , 89° grados respectivamente. 
E l dia 23, un tenedor de Boston reali-
zó unos 40,000 sacos de centrifugado á 
flote, al precio citado, C . F . y S. Aho-
ra hay bastantes ofertas á 2 13[16 c. 
C . y F , , notándose alguna disposición 
á comprar á este tipo, pero sobre la 
base de C . P . y S. 
E l mercado cierra quieto. 
E l azúcar refinado ha estado en lige-
ra demanda, sin variación en los pre-
cios. 
Nada nuevo tenemos que decir res-
pecto de arancel, pues todavía no ha 
llegado el Senado á discutir la tarifa 
azucarera, que es lo que más interesa 
á nuestros lectores. 
Durante la semana han llegado 
32,300 toneladas de las cuales vinieron 
25,100 de Cuba y nada de Europa, con-
tra 18,100 y 200 respectivamente hace 
un año. 
E l tonelaje se ha distribuido en la 
manera siguiente: 
Nueva York 19,200 toneladas. 
Boston 1,400 „ 
Filadelfia. 11,700 „ 
E l consumo en las refinerías se calcu-
la en 38,000 toneladas y por consiguien-
jte han disminuido las existencias en 
5,700 toneladas, quedando como sigue: 
1894 1893 
Importadorea d© Nueva 
York 64.500 8.900 
Importadorea de Boston,. 7.500 2. .00 
" d© Filadelfia 6.600 5.900 
Refinadores de Nueva Xork 142.600 67.000 
" de Boston 11 600 4.800 
de Filadelfia.. 34.500 8.800 
de Baltimore 2.200 
Total. . 
CotízaGliones: 
Ceatrífugas, 960 .„ . . 
Mascabado, 89°.. . . 
Azúcar do miel, 89°. 





á 2 13il0 
á 2 7il6 




3 i c. 
5 3[I6 c. 
MERCADOS EITKOPEOS. 
Aprincipioa de la semana notóse en 
ell-os alguna m^s firmeza, que, sin em-
bargo, se perdió en seguida, teniendo 
el mercado una. reacción á l l i 7 ¿ , para 
entregas de I^*yo, Junio y Julio, y cie-
rra más firme á los precios siguientes: 
1894 1893 
Caña - 14[ 
liemolacha- Mes corriente.- Il i9 




Ferrocarriles üios ie la Hatoa. 
E l Sr. D. Alberto de Ximeno, digno Ad-
ministrador general ó ingeniero jefe de los 
Ferrocariles Unidos de la Habana, nos re-
mite el siguiente estado demostrativo de la 
recaudación obtenida por esa importantísi-
ma empresa en los cinco meses del presen-
te año, en que se demuestra el considerable 
aumento obtenido en la recaudación, que 
supera en $ 397,416 á lo obtenido en igual 
período del año anterior. 
MOVIMIENTO DE FONDOS. 
Ingresos en Mayo.. 
Egresos en Mayo... 
Saldos en Mayo.... 
Id. anterior.... 
Id. total 
Fletes de azúcares 
pendientes de co-
bro ea los Alma-



























E l día 5 del corriente, á las dos de la 
tarde, se efectuarán en la Sala Capitu-
lar del Excmo. Ayuntamiento y en la 
Secretaría del Gobierno General, la su-
basta de la recaudación del arbitrio 
sobre Oarbón vegetal, coke y artificial 
en el año económico de 1894 á 95 y por 
la cantidad de $42.031 en oro, conforme 
al pliego de condiciones publicado en el 
Baletin Oficial de la provincia de 18 del 
pasado mayo. 
E l día 4, á igual liora y en las propias 
oficinas, se celebrará el remate de la 
recaudación en el afio económico dn 
1894 95 del aurbitrio ''Ganado de Lujo" 
ó sea el de UHO particular que «e ilw*ri 
ne á tiro ó silla, por el tipo de 15 511 
pesos oro, no admitiéndose postura que 
no llegue á él , y con hujeción al pliego 
de condiciones publicado en el Boletín 
Oficial de 19 de mayo último. 
E l día 5 tendrá efecto en la Sala Üa 
pitular del Excmo. Ayuntamiento, el 
remate del suministro de maloja para 
el consumo de las bestias de propimlíid 
municipal en el año económico de 1894 
á 95, por el tipo de diez centavos en 
metálico la. arroba y con Mujeción al 
pliego de coidicionen publicado en e 
Boletín Oficial del día 19 de mayo prixi 
mo pasado. 
ENTIERRO. 
E s t a mañana, y con asistencia de an 
mimero considerable de personas de 
todas las clases de esta «ocioílail, que 
quisieron rendirle el último tributo, y 
dar á su distinguida familia el testimo 
n iodesu aprecio, recibieron cristiana 
sepultura en el cementerio de Colón los 
restos del antiguo y bien querido Nota 
rio público que fué en esta ciudad se-
ñor D. Antonio Arimmgo! y Vsildés. 
NOTICIAS MILITARES. 
CAPITim GENERAL. 
Concediendo cuatro meses de lioencia 
para la Península al Comandante don 
José Canut. 
Concediendo el pase á superior sin 
sueldo al primer teniente D . José Gon-
zález. 
Nombrando primer Ayudante de es-
ta Plaza al capitán D . Antonio Rodrí-
guez de Rivera. 
Concediendo regreso á la Península 
al capitán D. Arturo Aleraany. 
Disponiendo el regreso ia Penínsu-
la del oficial segundo de Oficinas Mili 
tares D, Antonio Hidalgo Aguirre; al 
de la misma clase y cuerpo JOjL Antonio 
de Dios García y á D. Luis Vldaíla Mi 
guelez. 
Se ha concedñlo prórroga de embar 
hue para la Península, al espitan don 
Primitivo Clavijo. 
Traslado de Reales Ordenes por las 
que se conceda retiro al cíioita.n D. Ce-
ferino López, al Tenieuce Coronel don 
Nicolás Pérez Mauri y al pegando te-
niente D . Benito Sanz. 
GUARDIA C I V I L . 
Resoluciones de la Subinspección del 
Instituto en esta Isla: 
Se dispone el alta en la Comandancia 
de Cuba del Teniente coronel don Juan 
Molina Pérez y en ia Comandancia de 
Remedios del capitán D. Blas Olivella 
Fons. 
Se destina á la tercera Compañía de 
Sancti Spíritus al capitán don Antonio 
Aceituno; á la primera Compañía de 
Santa Clara al capitán don Estóban 
Acosta; á la segunda OompaSía de 
Cienfuegos al Capitán don Gaspar Can 
tero; á la segunda Compañía de la H a 
baña al capitán don Cesário Madrigal 
y »1 Escuadrón de la Comandancia de 
Cuba ¡d primer reniente don Manuel 
Lapera. 
Se dispoue el aUa en la Comandancia 
de Santa Clara del primer teniente D. 
José S.mcliez, 
A la Capitanía General se cursa ins-
tancia con informe del soldado Angel 
Andrés Miñambres, que solicita pase al 
Instituto. 
A la misma autoridad se consulta re 
feroute al licénciamiento del guardia 
Patricio Bstévez González. 
Se le cursa instancia del cabo Crisau-
to Barja que solicita quede sin efecto 
su regreso á l a Península. 
Se le interesa abono de la asignación 
del guardia Domingo Izaga. 
Se le interesa el cese de la asignación 
del Guardia Antonio Carranza. 
Se conceden doce días de premio pa 
ra Alfonso X I I , al teniente don Julio 
Pujol. 
Se comunica Real Orden por la que 
se concede regreso á la Península al 
veterinario D. José Fernández. 
Se interesa la baja en el Cuerpo de 
su procedencia por pase al Instituto al 
soldado Ildefonso Mielgo, 
Se concede amalgama al guardia de 
la Comandancia de Colón, José Orrio 
Queda anotado en el cuaderno de 
tnislacioues el cabo de la Comandancia 
;de Sancti Spíritus, Francisco Fernán 
dez Retelie. 
Se concede, el pase á Caballería, en 
concurrencia de aspirantes, al guardia 
de la Comandancia de Santa clara, 
Francisco Faloón. 
Se condeden quince días de permiso 
para asuntos propios al sargento Pedr o 
Juez Martin. 
Se desestima instancia del guardia 
A g u s t í n Expós i to Sierra, que solicita 
el pase á Caballería. 
VOLUNTARIOS. 
Por la Capitanía General se ha con-
cedido seis meses de licencia para a-
suntos propios al Comandante don Ma-
nuel Villaverde. 
E n la Subinspección del Instituto se 
ha tramitado lo siguiente: 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Rafael Rojo Saec, don Bal'iomero ( ió 
mez Alvarez, don Manuel Venta Veha, 
don Emilio Rucabado López, D. F i a n 
cisco Fanegas Ramos, don Manuel 
Iglesias Pérez, don Jesús Fornos Rey. 
Concediendo la baja á don Francisco 
Fernández Fernández, don Manuel 
Felipe Rabuña, don Tomás Leal Godí 
nez, don Rafael Broche González, don 
Rafael Jiménez González, don Tomás 
Rodríguez Rodríguez, don Perfecto 
Porrua Rodro, don Sebastián Ruis 
Vallin; y con ventajas á don Manuel 
Herrera. 
Dando de baja por fallecidos á don 
Domingo Romero Pérez, D . Carlos P i -
sallo Rodríguez. 
Concediendo seis meses de licencia á 
D. Robustiano Díaz Fernández, don 
Francisco Montes Mier, D . Luciano 
Rodríguez Menéndez. 
Cursando propuesta de diez oficiales 
para el batallón de Guanabacoa; de 
cinco, para el segundo de Cárdenas, y 
de primer teniente para la compañía de 
San Diego de Núñez. 
Cursando instancia del primer tenien-
te D. Ramón Alonso Balbíu, que solici-
ta el pase á excedente. 
Disponiendo la baja del primer te-
niente D. José Abella, por fallecido. 
Concediendo la baja al sargento don 
Miguel Ramos. 
Concediendo seis meses de licencia al 
primer teniente D. Victorio Iglesias. 
Con propuestas de segundo teniente 
para el séptimo batallón; de tres oficia-, 
les para el Regimiento de Artillería; de 
dos comandantes y un capitán para el 
batallón de San Antonio de los Baños; 
de primero y segundo teirente para el 
primer escuadrón del mismo punto; de 
dos comandantes y un capitán para el 
Regimiento Caballería de Jaruco; de 
capitán y primer teniente para el Re-
gimiento de Pinar del Río; de dos pri-
meros tenientes para la compañía de 
Camarones; de tres segundos tenisnte* 
para el batallón de Puerto Príncipe, y 
de cambio de destino de dos comandan-
tes del mismo batallón. 
Cou propuesta de medalla de cous 
tancia del tercio artillería de Pinar del 
Río. 
Cursando instancia del segundo te-
niente D. Rafael Pérez, que solicita la 
baja. 
Concediendo seis meses de licencia al 
capellán D. Antonio Alcalá, sargentos 
T 
Concediendo la bnji al ¿aigLiito don 
Vicente Freiré. 
Aprobando nombramiento de sar-
gento en favor de D. Felipe Fuentes. 
CORREO D E LA ISLA. 
M A T A N Z A S 
Han terminado ya loa trabajos del 
censo del término municipal de Matan-
zas, y según los datos que arrojs, dicho 
término está habitado en la actualidad 
por 49,137 individuos, de los cuales co-
rresponden á la ciudad, propiamente 
dicha, 33,700. Desconsoladoras son las 
cifras que anteceden, porque demues-
tran que la poblaHóu, lejos de aumen-
tar, decrece de un modo a'armaute. En 
efecto, era en 1887, de 56,500 para todo 
el término municipal, y de 38,000 para 
la ciudad; de donde resulta que ha difi-
mío nido en 7,400 y 4;300, respectiva-
mente. 
Atendiendo á las razas, la población 
del Municipio se divide eu esta forma: 
Blancos, 37,912; negros, 5,581; par-
dos, 5491, y asiáticos, 453. 
Los habitantes nacidos en este suelo 
forman un total de 39,847, y los de las 
otras colonias españolas 3,485, en su 
mayoría isleños; pues sabido es que 
Matanzas ha sido siempre un centro de 
canarios, y merced á la laboriosidad de 
esos benéficos inmigrantes, los alrede-
dores de la ciudad están debidamente 
cultivados. 
L a clasificación por sexos demuestra 
que tiende á nivelarse el desequilibrio 
existente entro ellos; porque en su to-
talidad 24,887 son varones y 24,259 
hembras, es decir, el 51 y 49 p § , res-
pectivamente. E s cierto que si en con-
junto parecen nivelados, no resulta lo 
mismo separadamente, pues en los 
blancos, el 51¿ p § es de varones, y el 
47¿ pg de hembras. E n los de color 
se observa el fenómeno inverso, mucho 
más acentuado: 4 593 (el 42¿ pg ) son 
varones, y 6,179 (el 57¿ p § ) SOBT hem-
bras. 
Divididos por su estado civil, los ha-
bitantes, aparecen ser soltaros 30,399; 
casados 9,608, y viudos 3,130. 
Los datos referentes á la instrucción 
son desconsoladores: más de la mitad, 
de la ciudad yace en la más absoluta 
ignorancia. L a elocuencia de estas ci-
fras es terrible: saben leer 2 i.,629 (44 p§ 
y no saben 27,508 (56 pg ). 
FA actual Ayuntamiento dedica 
33.500 pesos, la décima parte de su 
presupuesto, á sostener 27 escuelas, á 
las que aparece concurren 1,150 niños; 
aunque supera, por ejemplo, al Ayun-
tamiento de 1887, que no dedicaba á ese 
mismo fin más que 29,780 pesos. 
— E l Ayuntamiento de Limonar ha 
nombrado al Sr. Juan F . Buigas, maes-
tro director de Obras Municipales de 
aquel término, único en la Isla, que 
comprende cuatro poblaciones, que son; 
Limonar, Sumidero, Coliseo y San Mi-
guel de los Baños, con el caserío de 
Caobas. 
SANTA CLARA. 
L a goleta americana Bobert Oraham 
Dum, capitán Pierce, ha sino despacha-
da de Sagua la Grande para íTew York, 
D. Nemesio Alvarez, D . Víctor Tuero, 1 por los Sres. Mora y Ca de aquella pía 
D. Manuel Rodríguez y segundo te- Za5 con 5,617 eacos azúcar centrífuga 
niente D. Francisco González. ¿e guarapo. 
Llegaron los abanicos 
F O L L E T I N . 
u I J A D A DE m m m 
SEGUNDA P A R T E D E 
C A D E N A D E C R I M f J M M . 
NOVELA ESCRITA E N I í̂&álWJBS 
{Bata obra, pubiicafla )x>t " E l GosnMM Editorial" 
«e haÜa tie venta en la "Galería Liiei».ria." de la 
«hf.ora yiuáa do Pozo. ó.hijcs, VMWSI ; y..-. ¡ 
(CONTINÚA.) 
L a s sumas que representa son á ve-
ces considerables, ho& compradore» pa-
gan su importe ai guarda mayor, de 
quien os he habla-do antes. 
Ente, en quien su amo tiene absoluta 
confianza, guarda el dinero hasta la ve-
nida del marqués al castillo. 
Ahora bien, el señor de Saint-Pons y 
su administrador, el excelente señor 
Tourangueau, no vienen al castillo has-
ta la apertura de la caza. 
L a caza se abrirá la semanai próxi-
ma. 
Luego el guarda general ha debido 
tocar llamada: los compradores han de-
bido desatar los cordones d e s ú s bolsas, 
y los fondos que estas contenían, deben 
estar centralizados en elpabel ióu deiot» 
Faisanes. 
Si aún no están allí lo estarán den-
tro de poco. E s fácil asegurarse de 
esto. No hay mas que preguntar en el 
^ « í s . 
Amoiteiiín ie Bonos Hipotecarios. 
E n «1 sorteo celebrado el día 1? del 
acto.al en las o.ücinas de la "Compañía 
Hispano Americana, de Gaa Consolida-
dai** par» la umortiza.ción de trece Bo 
nos Hif otecarios, han nido aífraciados 
los números 5 8 3 1 - 5 8 3 2 - 5 8 3 3 - 5 8 3 4 -
5735—5836— 5837—5838—5839-5840 
—2578-^579 y 2580. 
P a r a loa b a ñ o s de la temporada que empie 
z a han recibido los renombrados almacenes de 
s e d e r í a del 
B A Z A R P A R I S I E N 
DIEZ MIL CESTOS-MALETA de verdadera fantasía y refinado 
gusto y que pone i disposición y elección del público en gene-
ral á los precios siguientes: 
Cestos de 2 tapas, coa correas y liebillas, grande, á 16 reales, 
id. id. regular, á 14 id. 
id. id. medianos, á 10 y 12 id. 
de 1 tapa, con correas y hebilla, grande, á 14 reales, 
id. id. regular, á 10 y 12 id. 
id. id. medianos, á 6 y 8 id. 
Estos predos son en competencia y nadie, pero nadie epie 
entre solicitando este artículo, saldrá sin comprarlo. 
Los polvos, jabones, aguas de tocador y vinagrillos que 
habíamos anunciado tan baratos, estando ya á finalizarse, 
íes hemoshecho una nueva rebaja para su total liquidación. 
Nuevas remesas de flores á 25 y 50 cts. 
i % Cepillos, esponjas y peines á 2 rs. 
Especialidad en b e b é s de biscuit de todos tamaños, á 
precios reducidos. 





E l pabel lón de los Fa i saneses tá com-
pletamente aislado de toda otra vi-
vienda. 
Por detrás , el parque le separa del 
cast iüo y del pneblo; un parque de va-
rios ki lómetros, en el cual el espesor 
de los árboles intercepta todo ruido. 
E n el pueblo se acuestan con las ga 
llinas. E n el castillo no hay mas que el 
portern. Los numerosos criados del 
marqués* DO vendrán sino con ól. 
Por delante se extiende el bosque 
cuya solectad no es turbada durante la 
noche maít que por sus huéspedes; los 
conejos, lo a hurones y las zorras, que 
se pasean fuera de sus madrigueras; los 
jabalíes, que atraviesan las calles de 
árboles; los ciervos y los corzos, que 
brincan en los claros. 
—Buenc—murmuró Marignan;—esos 
no estorban á nadie: no son testigos 
que hableti. 
E l señoc Bouginier prosiguió: 
—Un mo cito de San Germán, medio 
desabrido y medio ratero, que había ob-
servado tollas estas particularidades, 
acariciaba <iesde hace mucho tiempo el 
proyecto sij ;uiente: 
IntroducÉrse á hurtadillas en ese lo 
cal de las Ijlespórities y espantar á las 
manzanas Aa oro tiniHute c» out-ño del 
guardián 
Inclaso ma tar á este si se despertaba 
por casualida d 
No esperab. i más que una cosa para 
ejecutar su prt )yecto: que la recolección 
iTansi í 
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de las susodichas manzanas estuviera 
hecha. 
Por desgracia para el pobre diablo, 
le han embaulado hace ocho dias por 
una historia de un robo cometido hace 
algún tiempo. 
Está en las prisiones de Versailles. 
E l tribunal le reclama. Escalo, fractu-
ra, tentativa de robo; todas las yerbas 
de San Joan se han reunido en este 
caso. Total, veinte años de trabajos 
forzados, 
Sa mujer ha venido á buscarme. 
Habiendo heredado de su marido la 
idea, me la ha cedido mediante una 
honrosa recompensa. 
Yo tenía ya casi deseos de explotarla 
á fin de redondear el dote de mi hija 
mayor, que va á salir pronto de lo» Oi-
seaux. Pero los clientes ante todo, ¡par-
diez! 
Y , si os encargáis de la empresa, y 
me despojo de ella para avijudicarosla, 
reservándome mis derechos de corteta 
je, bien entendido, veintkinco por cien-
to, pagadero después del éxito, como 
siempre. 
—¡Está convenido!—exclamó Marig 
nan.—El negocio me parece aceptable; 
me conviene; lo tomo. ¿Firmatuos un 
compromiso'? ¿O deseáis neñal, garan 
t a. un auric,i|K>? 
—¡Vamosl-- - ¡Os b r o m e á i s ! 
Entre gentes que H»' e r t i m n i i , b i s t i la 
palabra. 
Los dos convidados cambiaron un 
apretón de manos cordial. 
E l antiguo abogado añadió: 
—Solo que os pediré, á guisa de alfl-
leree, un piano para mi hija segunda, 
que tiene disposiciones admirables pa 
ra la música 
—Entendido, Erard ó Pleyel, á su 
elección. ¡Encantado de poder contri 
buir á formar el talento de esa notabi 
lidad del porvenir! 
Hubo un segundo apretón de ma-
nos. 
IDespnós una nueva efusión. Marig-
nan se dispuso á levantarse. 
Pero Bouginier le retuvo. 
— ü n momento; un momento, ¡qué 
diablo! 
X I 
A G E N T E D E NEGOCIOS. 
Agente de negocios; estas palabras, 
grabadas en letras negras, se leían en 
la chai-a de cobro que decoraba la 
paerta del cuarto ocupado por el ex-
oficial ministerial en el tercer piso 
de una casa de la calle del Pelíca-
caoo. 
Agente, pase; ¿pero de qué negó 
ciosl 
De los que fueron definidos por Da-
mas (1). Los negocios son el dinero délos 
fii-mús. 
B-ía d-linicióu podía apiicaise con 
derecho á aqúéllós de quiei e- el se-
(I) Dumm—Paulina y Paaeual Brunoi un to» 
mo.—Amaur;/: un tomo.—"El Cosmos Editorial", 
Madrid.—(.AWoaW tradurtor.) 
i 
LOS DE COIMES PARA SENOM $1Y LOS DE M i 80 CTS. 
B O K T T O S , F I N O S IT E L E G ^ E T T E S . 
Cada abanico tíeue nu cordón de seda en forma de porta abanico. 
GRAN SURTIDO DE ABÍNICOS PARA CABALLEROS. 
LA COMPLACIEM LA ESPECIAL. E L JAPOlf. 
HABANA | i ;0. 
C 841 
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rio. 
Bouginier se hacía intermedia-
Algunas firmas truncadas en la parte 
de abajo de ciertas actas judiciales, le 
habían enviado y retenido en el seno de 
una fábrica de babuchas de orillo, es-
tablecida en Olairvanx para las necesi-
dades del gobierno. 
E s verdad también que él mismo 
afirmaba que había salido de allí mere-
ciendo el aprecio de sus jefes y la con-
fianza de sus compañeros. 
L a confianza de estos últimos había 
sido tal, que se habían apresurado á po 
ner al antiguo abogado en relaciones 
con sus colegas de la capital. 
Los fastos del Palacio de Justicia y 
la crónica de los tribunales, establecen 
de una manera irrefutable que todo 
malhechor de profesión vive siempre á 
caballo sobre varios asuntos. 
Si uno falta, los otros le quedan. 
Si aquel le pone eu manos de la jus 
tioia, se reserva concluir este á ia ex-
tinción de su condena; á menos, lo que 
ocurre frecuentemente, que no se los 
ceda á colegas no encerrados, ó A u n 
tercero que le compre la idea, el plan, 
los preparativos y los instrumentOH. 
E u caló, este acto de tramar un gol 
pr1, sei llama amam miar un rorro. 
E l señor Bouginier tensaba los rorros 
al destete. 
Tenía un repertorio de ellos de lo« 
más provistos, como los agentes de 
matrimonios tienen un catálogo de he-
rederas. Los educaba, loa cuidaba, los 
,4a 31 M-3 
mimaba y los pasaba al qae más ofre-
cía, cobrando una comisión, que le per- N 
mitiese hacer fíente con desahogo á la»'!»' 1 
necesidades de su familia y conservar 
su posición en la sociedad, . ./'•üKííf & 
No ignoraba, sin embargo que la iey 
—capítulo de los cómplices—asimila á I 
los autores de un crimen, ó de u-n delito 
á aquellos que han suministraclo ins-
trucciones para cometer ese ciiínen 6 j 
ese delito, y que les impone la misma 
pena. 
A s í es que procedía con la mayor 
circunspección. 
L a prefectura no le perdía de vista; 
el lo sabía y se había p'üesto en regia. 
Ponerse en regla, es comprar pdi 
ciertas complacencias los favores de la-
policía. 
E l ex ahogado prestaba algunos ser-
vicios. E r a en ciertos casos un indi-
cador precioso. Sus clientes le eran 
sagrados; pero sacrificaba sin piedad á 
cualquiera que trabajase fuera de "sa 
casa.'' 
—¡COmo! ¡os marcháis j a queiidol — 
dijo Bourgiiiier.—No hemos tomado el 
café ¡Muzol ¡el café! Os paie-
ceifc 4 GU/MIMU, que no conocía «'ba-
ta cu'os 
— b i e n ? 
— Que los hay y muchos 
—¿Obstáculos! 
- ¡ A y ! 
—¿En ese asunto! 
l
—Han sido examinados por la Junta 
de Inetracción de Oienfuegos la aeñorita 
María Eivera, obteniendo oalifloaoión 
de notable, y D. Bamón Alvarez la 
de aprovechado. Ambos señorea desean 
obtener certificado de aptitud para di-
rigir escuelas incompletas. 
C O R R E O L E EUROPA 
F R A N C I A . 
L A CRISIS MLNfSXEIU-Al,. 
París 24 de mai/o.—hoa periódicos de la 
mañana se hacen eco de los diversos rumo 
rea contradictorios que circulan respecto á 
la crisis ministerial. EL que parece más 
fundado es que nadie querrá encargarse de 
formar nuevo ministerio mientras el Presi-
dente Carnot no manifieste si so presenta ó 
no como candidato para la Presidencia. 
M . Dupuy, presidente de la Cámara de 
diputados estuvo en el palacio del Elíseo, á 
donde fué llamado. Su conferencia cou el 
Presidente de la Eepública duró trea cuar-
tos de hora y en ella manifestó á M . Carnot 
que todos sus esfuerzos para formar un mi 
nisterio homogéneo republicano moderado 
habían sido infructuosos, y que creía había 
llegado el caso de ensayar una política radi-
cal; pero que ól no podía aceptar la comi-
sión para fermar un nuevo ministerio sin 
primero consultar con sus amigos. 
Esta tarde fué llamado M . Peytral por el 
Presidente M . Carnot. 
El rumor más extendido es, que en caso 
de que M . Dupuy no pueda formar un ga-
binete, el presidente M . Carnot t ra ta rá de 
constituir un Ministerio de transición hasta 
que se verifique la elección para ;Pre8iden-
te. 
Londres, 24.—El corresponsal en París 
del Times escribe á dicho periódico que M . 
Casimir Perler se ha negado resueltamente 
á asociarse á sustituir á M . Dupuy en la 
Presidencia de la Cámara de Diputados, 
caso de que este forme mioisterio. 
"Es un hecho curioso y que l lámala aten-
ción, agrega dicho corresponsal, que M. Ca-
simir Perier ahora, aún más que cuando 
ocupaba la presidencia del Consejo, sea la 
esperanza ó inspiración de los que entonces 
se agrupaban á su alrededor." 
París, 25.—La crisis ministerial conti-
núa. El Presidente M . Carnot desea que 
M. Dupuy acepte el encargo de formar un 
nuevo gabinete, del que formen parte M. 
Posincarre, M . Deleasse, M . Trarieux y M. 
Bardoux. 
Se dice que por indicación de M . Peytral, 
que rehusó esta mañana encargarse de for-
mar un gabinete, el Presidente M . Carnot 
llamará á M. Bargeois, y si éste se niega, 
M. Brisson será invitado á hacerlo, d á n -
dole una cartera á M . Burgeois. 
París, 26.—M. Brisson no intentará for-
mar nuevo ministerio, y es difícil que lo 
consigan M M . Peytral y Burgeois, dadas 
sus ideas radicales. No obstante, después 
de la partida de M . Brisson el Presidente 
Carnot mandó á llamar nuevamente al 
Elíseo á M . Burgeois, quien se negó una 
vez más á formar un Gabinete, si bien de-
claró que estaba dispuesto, si ae le ofrecía, 
á aceptar una cartera en el nuevo ministe-
rio. En vista de ésto, el Presidente encare-
ció á M . Dupuy la formación de un gabine-
te, para poner término á la crisis, aceptan-
do éste dicho encargo. No se sabe si M . 
Dupuy aceptará la presidencia ó si está 
dispuesto únicamente á formar un ministe-
rio de negocios, cuya responsabilidad se 
confíe á otro hombre público. La entrevista 
de M . Dupuy con el Presidente Carnot duró 
una hora. 
Mañana á medio día volverá al Elíseo, y 
entonces seguramente comunicará al Pre-
sidente los nombres de los nuevos minis-
tros. Después de haber conferenciado con 
M . Carnot, M. Dupuy hizo una visita polí-
tica á MM. Raynal y Casimiro Perier y con-
ferenció además con M . Poincardó. 
Créese que M . Brisson reemplace á M. 
Dupuy en la presidencia de la Cámara de 
loa Diputados, en el caso mis que probable 
de que Mr. Casimiro Perier se niegue & 
ocupar ese puesto. Aunque se han echado á 
volar nombres sobre la composición del Ga-
binete Dupuy, esto no pasa de simples con-
jeturas. Se dice queM. Burgeois no acepta-
rá cartera alguna en la nueva combinación 
ministerial, pero que se reserva el derecho 
de lanzar su candidatura para la presiden-
cia de la Cámara. 
Lo Galois publica esta mañana el resul-
tado de una entrevista con el senador Bar-
tolomé de Saint-Hilaire, el cual, apreciando 
la situción política, dijo: "La indecisión 
real ó fingida de Mr. Carnot ha despertado 
merecidas reproches. M . Carnot se hallaba 
desprovisto por completo de las cualidades 
necesarias para gobernar un paía como 
Francia. F u ministerio de concentración 
sería una gran desgracia. Un ministerio 
fuerte, que se encargase de mantener el or-
den y de sostener los intereses financieros 
del país es lo único que podría hacer frente 
á la situación actual." 
Eu otro artículo, comentando las palabras 
de M. Bartolomé Saint-Hilaire, y pasando 
revista á la situación política, dice el mismo 
periódico: "Si todos los esfuerzos hechos 
con el intento de formar un nuevo gabinete 
fracasan, Mr. Carnot enviará á las Cáma-
ras un mensaje declarando que no propon-
drá su candidatura en las próximas eleccio-
nes presidenciales." 
New YbrA:,2G.—El Herald de esta ciu-
dad ha recibido el siguiente despacho, fe-
chado hoy en París y suscrito por su corres-
ponsal Jaques St-Cero: 
"La crisis ministerial que todavía dura 
demuestra el peligro de la situación 
política interior de. Francia. Hay motivos 
fundados para temer que la continuación 
del desequilibrio parlamentario nos lleve á 
una vuelta á las ideas de autoridad. Ya he 
referido otras veces los progresos hechos 
por las ideas napoleónicas en las esferas de 
la sociedad: ahora agregaré que el pueblo 
desea una autoridad fuerte. A menudo se 
oye: "¡Si Boulanger no se hubiera suicida-
do!" Yo no creo en la exaltación de un em-
perador ó de un rey; pero sí opino que la 
situación actual amenaza un cambio en el 
gobierno de la república. 
"La crisis ministerial continúa. Nadie 
quiere aceptar el poder, que forzosamente 
será de corta duración, á consecuencia de 
la falta de una mayoría en la Cámara de los 
Diputados y de la elección presidencial en 
el mes de octubre, que trae aparejada con-
sigo un cambio de ministerio. 
"Esta mañana, recibiendo Mr. Carnot en 
el Elíseo á diversas personas, les comunicó 
que no presentaría su candidatura para la 
reelección presidencial. Esta decisión hace 
aún más difícil la formación de un gabinete, 
porque todos los aspirantes ministros son 
en el fundo aspirantes-presidentes. SI M. 
Carnot persiste en su resolución, la lucha 
quedará circunscrita entre M. Casimiro Pe-
rier, moderado, y M . Burgeois, candidato 
radical. En la situación actual todas las 
probabilidades están en favor de M. Casi-
miro Perier, que ha dejado honrosamente y 
con éxito el ministerio." 
Consejo de G-uerm. 
E l martes 5 del actual se celebrará 
Consejo de Grüerra por el 17° Tercio de 
la Guardia Oivil para ver y fallar la 
causa instruida contra el guardia Joa-
quiu Pérez Eodriguez, por el delito de 
desobediencia. 
E l miércoles 6 se celebrará por el 
mismo cuerpo consejo de Guerra para 
ver y fallar la causa seguida contra 
Clemente Villabrilla, guardia del pro-
pio cuerpo, por el delito de insubordi-
nación. 
*" MCÁDO MOIETáSIO. 
Plata del cuño español:—-Se cotizaba 
á las once del dia: á 11|-12 descuento. 
Loa centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.95 y por cantidades 
á $5.97. 
CEONICA QEUEEAL. 
Esta tarde celebra sesión ordinaria 
el Consejo Administrativo de esta Re-
gión, bajo la presidencia del Goberna-
dor Sr. Maya. 
Han sido nombrados inspectores del 
Timbre sobre fósforos en esta Provin-
cia los Sres. D . José Alfonso, D . Ma 
nuel Araujo, D . José Medio, D . Fran-
cisco Islueta, D . José Gutiérrez y don 
Francisco Bausin; y Delegado del pro-
pio impuesto D . Manuel Yil lalva. 
Según leemos en el Diario del Ejer-
cito el vapor correo entrado en este 
puerto en la mañana de ayer le ha trai-
do la grata noticia de haber sido desti-
nado á esta Isla nuestro compañero en 
la prensa, el Sr. D . Severo Gómez ÍTú 
ñez, Director del expresado colega. 
H a sido aprobada la sesión hecha 
porD. José Medio á los Sres. Eguilior 
y Comp. del remate de impuesto del 
timbre sobre los fósforos. 
Por el Gobierno General se han ex-
pedido certificados de aptitud para 
maestros de escuela á favor de D. Ra-
món Valdós, D . Angel Artidiello, Do 
ña María Magdalena Betancourt, don 
Luis Morell, D . Manuel E . Mojardin, 
Doña Inocencia C. Komay, D. Francis 
co M. Rodríguez, D . Bernardo Duelo y 
D . Pastor Casanova. 
H a sido nombrado auxiliar interno 
de la Facultad de Ciencias de Pinar 
del D . Arturo Córdova y Rodríguez. 
Nuestro distinguido amigo D . Eduardo 
Sánchez de Fuentes ha obtenido, tras 
de brillantes exámenes, por enseñanza 
libre, en la asignatura de Derecho C i 
vil, segundo curso, la más alta de las 
calificaciones. 
E s t a mañana entraron en puerto los 
vapores Concho, de Tampico y escalas, 
con 4 pasajeros, y el Mascotte, de Tam-
pa y Cayo Hueso, con 14, la corres-
pondencia de los Estados Unidos y 
Europa. 
L a inspección de policía del 4o dis-
trito ha sido trasladada á la calzada 
del Príncipe Alfonso número 340. 
Terminando el 30 del actual mes de 
junio el contrato de impresiones cele-
brado por la Hacienda con los señores 
P. Fernández y Compañía, esta Inten-
dencia general ha señalado el 15 del 
presente, á las dos de la tarde, para 
subastar los impresos y libros que se 
crean necesarios para el ejercicio de 
1894 á 95; pudiendo los señores que 
deseen tomar parte en la subasta, con-
currir á la Intervención general del 
Estado, todos los días hábiles de once 
U L T I M A 
á cinco de la tarde, á enterarse de las 
bases y relaciones que estarán espues-
tas en la misma. 
P a r a s e ñ o r a s á 1 peso plata. P a r a n i ñ a s á 8 0 centa vos. 
Se acaba de recibir la segunda remesa de estos elegantes abanicos que importan directaiftettte los se&ores 
Weng On y Cp., Galiano 122. 
Por enya razón, y habiéndose provisto ya toda la alta aristocracia de este precioso abanico, tenemos el gusto 
$6 participar á las distinguidas damas que no lo hayan adqiiljddo, se provean de esta preciosa joya. Tanto el variado 
wnrtido en colores como su clase superior, lo han hecho seáreí preferido en la presento estacitoi. Por su pao'rón de 
marfil, ligereza y artístico varillaje, ha alcanzado el éxito más coraplato. C 833 Ga-29 
— E n ese asunto: primero el pabel lón 
en el cual no se entra tan fácilmente 
como en el tocador de Sergina Gravie-
re; el pabel lón—he comprobado la cosa 
ocularmente llevando mi familia á co-
mer de campo allá en el bosque—y he 
visto que tiene solidos barrotes en las 
ventanas, y en la puerta un verdadero 
herrage de calabozo; la puerta es grue-
sa y toda de encina; sería difícil derri-
barla de nn cañonazo. 
—¡Pardiez! aunque tuviera que re-
ventar la pared 
—Encontrareis en la brecha al guar-
da general del marqués; un excelente 
vigilante, fuerte y valiente. 
—¿Qué mas? ¡Un hombre de ta-
lento como otro! 
E l antiguo oficial ministerial, sacó 
del bolsillo una caja de plata sobredo-
ra, con rapé, la abrió y cogió un polvo. 
— K o como ese—dijo. 
Marignan se irguió, est iró los brazos 
hizo crugir sus músculos . 
—¡BahI—replicó—no falta resolución 
ni nervios, ni corazón Y además, 
si es necesario, se tendrán acólitos: E l 
Gnapetón y el Rouqnin. 
E l señor Bouginier, que comprimía 
el rapé entre el pulgar y el Índice, me-
neo la cabeza con desdén. 
— ^ E l Guapetón y el Rouqnin! ¡Pschts! 
¡Mala mercancía! Buena lo más pa-
ra extrangular á algnna pobre anciana 
en su lecho ó para administrar una pu-
ñalada á cualquier transeúnte descui-
dado. . . . 
No obstante se le. podrá utilizar pa-
ra estar en acecho ó para suministrar 
informes 
Pero se necesita gente? do otra cata-
dura para vérselas con Afano de Hie-
rro. 
—^Mano de Hierroí (i) 
—¿No habéis oído nunca hablar de 
él? 
—A fe mía que no; no ignoráis que 
he estado ausente de : Par í s muchos 
años 
— L o sé, lo se Habéis viajado... 
Por vuestra salud. . E l aire del Medí, 
terraneo es excelente para los pechos 
d é b i l e s . . 
E l ex ahogado aspiró su rapó con 
bondad. 1 -;. 
Continuo en seguida: 
—Mano de Hierro ha sido núo Üe los 
sabuesos más finos de la brigada de se-
guridad. E l brazo derecho "del difunto 
Claudio; un antiguo soldado intrépido, 
infatigable é incorruptible 
Su sobrenombre os espli cará qüe no 
se le enfriaban tan pronto las costillas 
al infortunado que caía en sus ínanos. 
E s además un desenmaranador per-
fecto. E l fué quien dirigió el aisnnto de 
Troppman, con su difunto compañero 
Souvras y quien ayudó á éste á encon-
trar el cadáver de Kincfl, padre, éti el 
barranco. 
¿ha 
(1) Cadena de Crímenes. E l Cosmo Edi-
torial, Madrid, % tomos. 
— es îj modelo de polizonte, 
abandonado la Administración / 
—Guarido el anciano Claudio tomó su 
retiro, JacoboPerin - é s t e es e l nombre 
de nuef .tro hombre—presentó eu dimi-
sión. J A marqués de Saint-Pons le ofre-
ció e ntonces el puesto de vigilante fefe 
de F̂ U propiedad y de sus hot iques de 
C& rrieres. E l es, pues, el d r a g ó n que 
guarda las manzanas de oro en cuya 
Conquista ardéis en deseos die lanza-
ros. 
L a fisonomía de Marignan se obscu-
reció enérgicamente. 
—/Qh! ¡oh!—dijo de mal humor. 
—Eso modifica el aspecto de la cosa. 
— Y esta probado además, que por 
cobarde que sea un hombre, cuando le 
atacan so defiende. 
Hizo una pausa, echó azúcar en 
abundancia en el café, y luego a ñ a d i ó 
coa calma: 
—Pero ¿qué os importa eso desde el 
momento en que os procuro el medio -de 
ponerle en razón? 
—¿El medio de ponerle en razónf 
—¿Por qué no? Tenemos, á Dios 
gracias, más de una cuerda en el UÍCO..» 
Y , para seguir el curso de la compara-
ción mitológica que hemos em pleado 
hasta ahora, si bastó un Hércule B para 
hacer desaparecer el dragón del jardín 
de las Hespéridos, ¿qué queréis q ue ha-
ga contra tres el del pabellón » de los 
Faisanes? 
—¿Contra tres qué? 
—Contra tres Hércules , ¡pard/eaf 
CORREO NACIONAL 
Del 11. 
Se dice que en el proyecto de presupues-
tos para Cuba se favorecerá la importación 
de vinos en Cuba. 
—En círculos diplomáticos se dijo ayer 
que Mr. Roustan ha enviado á su gobierno 
una nota ó extensa carta relativa al debate 
de anteayer en el Congreso, llamando la 
atención de los particulares que á 61 se re-
fieren. 
—Ayer fué presentada al Congreso una 
proposición del señor Cánovas como con-
secuencia del debate de los sucesos de 
Melilla, y por lo mismo formando parte de 
la orden del día. 
En cuanto terminaron las rectificaciones 
del Sr. Marenco y del ministro de Estado, 
se dió lectura á la proposición, que dice así: 
"Los diputados que suscriben pedimos al 
Congreso se sirva declarar que, por no ate-
nerse el actual gobierno, como se habían 
atenido sus predecesores desde la guerra de 
Africa, al manifiesto espíritu y sentido del 
tratado de Tetuán, se ha dado ocasión á 
que Marruecos y España experimenten tras-
cendentales perjuicios, especialmente la úl-
tima, que ve hoy comprometido su prestigio 
militar más que nunca en el Kiff. 
Palacio del Congreso 10 de mayo de 1894. 
Cánovas del Castillo.—Romero Robledo.— 
Cos Gayón.—Osma.—Navarro Reverter.— 
Sanchiz.—Sánchez Toca. 
El Sr. Cánovas apoyará hoy esta proposi-
ción en cuanto se entre en la orden del día, 
que será temprano, pues la interpelación 
del Sr. González Fiori ha sido aplazada pa-
ra mañana. 
El debate tendrá importancia, no sólo por 
iniciarlo el jefe del partido sonservador se 
aproximará ó se alejará de una reconcilia-
ción completa con el Sr. Cánovas, ha des-
pertado verdadero interés político. 
Aparte de esto, los términos de la propo-
sición que dejamos consignada causaron en 
el Congreso gran sorpresa. No se hablaba 
de otra cosa á última hora, y la impresión 
general es que el Sr. Cánovas habla extre-
mado la nota, redactando un verdadero vo-
to de censura. 
Del 12. 
Anoche circuló un rumor alarmante. 
So dijo que el embajador de Francia, 
Mr. Roustan, había recibido autorización de 
su gobierno para reclamar contra el minis-
tro de Estado por no haberle defendido de 
los ataques que le dirigió el Sr. Cánovas, 
entendiendo que está dicho ministro en la 
obligación de defender á todo representan-
te extranjero mientras reúna el carácter do 
persona grata y siga mereciendo la confian-
za del gobierno que representa. 
—Difícil es dar en pocas palabras una 
idea oxacta de los comentarios que so h i -
cieron anoche sobre el debate planteado por 
el Sr. Cánovas. Las opiniones están muy 
divididas. 
Para los conservadores ortodoxos el dis-
curso de su jefe fué soberbio, monstruoso, 
archielocuente y un prodigio de habilidad, 
puesto quo separó la gestión del gobierno 
de la del general Martínez Campos, censu-
rando aquella y elogiando ésta en términos 
prudentes. 
Para los silvelistaa, el discurso del señor 
Cánovas fué demasiado pesado y dejó casi 
indefenso al general Martínez Campos. 
Los ortodoxos apreciaban de distinto mo-
do el discurso del señor Silvola: en opioión 
de unos, el señor Silvela no había tratado 
de ensanchar las distancias ni de dificultar 
la reconciliación; otros, por el contrario, o-
pinan que el jefe disidente, en su peculiar 
estilo, dando rodeos, procuró significar que 
en varios puntos le son antipáticas las teo-
rías del Sr. Cánovas. A l efecto citaban lo 
que el señor Silvela dijo respecto de que en 
España lo mejor os la materia gobernable, 
y lo peor, lo que no está á la altura de otros 
países es el elemento gobernante, desde los 
proaidentes de Consejo hasta el último al-
calde; teoría contraria á la quo siempre ha 
mantenido ol Sr. Cánovas. 
En lo que convenían todos los ortodoxos 
y loa liberales era en que ol seíior Silvela 
había ido demasiado lejos «n sus ditirambi-
cos elogios al general Martínez Campos, en 
defensa del cual sacrificó, no sólo el sentido 
jurídico, tino hasta ol sentido común, di-
ciendo que era una encarnación de la divi-
na Providencia, la cual, para premiar á Es-
paña, le había enviado un hombro como el 
aíbreunado general, feliz eu la guerra como 
en la diplomacia. 
De esta opinión participaban también los 
republicanos. 
Muchos de éstos reconocían también que 
el señor Salmerón cometió una torpeza al 
insistir en sus calificativos contra el fusila-
miento del penado Farreu. 
Lo cierto c» que el elocuente orador re-
publicano en su rectificación logró apode-
rarse de la voluntad de la mayoría en un 
principio, y que la perdió cuando pronun-
ció y repitió dichos calificativos: 
Un diputado ministerial que suelo ser 
muy independiente en sus juicios, decía 
después de la sesión: 
—Esto ha sido un pugilato para buscar 
las simpatías y la protección del general 
Martínez Campos; excepto Salmerón, to-
dos, incluso Moret, han quemado su incien-
so delante del afortunado general, á quien 
por este camino convertirán pronto en una 
institución que, sin quererlo, hará daño á 
algo que todos los monárquicos debemos 
colocar tan alto que nadie pueda tratar con 
confianza. 
Del 13. 
El señor Castelar escribirá en breve su 
discurso de ingreso en la Academia de la 
Historia, al que contestará el Sr. Cánovas; 
y el de ingreso también en la Academia de 
San Fernando, al que contestará ol señor 
Riaño. 
—Con el fin de aplicar la ley Mellado á 
los diputados provinciales, impidiendo que 
lo sean por más de cuatro años, el diputa-
do Sr. Ibarra presentará en el Congreso la 
correspondiente proposición de ley. 
—El Sr. León y Castillo estuvo ayer en 
el Senado, donde celebró una conferencia 
con el señor Moret. Dicho embajador se des-
pidió de sus amigos, anunciándoles quo hoy 
regresaría á París. 
Se da como seguro que, tanto el Sr. León 
y Castillo como los demás embajadores que 
son senadores, vendrán nuevamente á Ma-
drid, si llega el caso de votar los tratados de 
comercio antes de las vacaciones del ve-
rano. 
—El Sr. Moret muestra ahora gran acti-
vidad y empeño en las negociaciones para 
el tratado con Inglatera. 
Ayer tarde celebró en el ministerio de Es-
tado una larga conferencia con el embaja-
dor inglés. En esta conferencia se resolvie-
ron algunas cuestiones preliminares y se 
trazaron las líneas generales de la negocia-
ción. 
Los delegados del gobiernoo inglés cele-
braron luego la primera entrevista con los 
españoles en el local destinado en el minis-
terio de Hacienda á la comisión de trata-
dos. 
Según so dice, hay el propósito de activar 
los trabajos para ultimarpronto el convenio 
con Inglaterra. 
Del 14 
Eran las nueve y media de la noche cuan-
do abandonaron los ministros el edificio de 
la Presidencia, después do cinco horas de 
Consejo. 
Retiráronse, pues, sin detenerse ni un mi-
nuto y se refirieron á la nota oficiosa, que 
decía como sigue: 
" E l Consejo acordó proponer á S. M. el 
indulto de la pena de muerto, conmutándo-
la por la inmediata, en cinco expedientes 
de Avila, Valencia, Toledo Huesca y Te-
ruel, que afectan á doce reos. 
También se acordaron varios indultos de 
penas leves. 
El Sr. ministro de Ultramar dió cuenta 
de un importante expediento relativo á loa 
padres agustinos de Filipinas y al derecho 
de patronato que á la Corona de España co-
rrespondo en la dirección de los asuntos 
temporales de la Orden. 
Estudiado el expediente en todos sus 
aspectos, se acordó, á propuesta del señor 
ministro de Ultramar, nombrar una ponen-
cia compuesta del mismo y de los ministros 
de Estado, Gracia y Justicia y Fomento, 
para que, estudiado detenidamente el asun-
to, proponga al Consejo lo que estime más 
oportuno. 
Se nombró otra ponencia, compuesta de 
los señores ministros de Gracia y Justicia, 
Ultramar y Fomento, para que proponga 
un decreto de indulto con ocadóa del cum-
pleaños de S. M- el Rey. 
Se aprubaroa varias propuestas do re-
compensas bochas por el señor ministro de 
Marina, de acuerdo con el Centro Consulti-
vo de la Armada, al personal de la escuadra 
de operaciones en Africa. 
El ministro de la Gobernación, de acuer-
do con el Consejo de Estado en pleno, pro-
puso, y ol Consejo de Ministros aprobó, 
conceder á la ciudad de Tarragona loa be-
neficios de la ley de ensanche de Madrid y 
Barcelona. 
También apfób;>, con el informa del foa-
sejo do Estado, el expediento adjudicando 
el servicio do conducción del corñ; ; dpaie 
Barcelona, Valonóla y AUnaute á bs islas 
Baleares. 
Se discutieron varina cue^iones de loe 
Presupuestos, proponiéndose ol Conseia 
continuar su examen en su próxima reu-
nión." 
—El examen de los Presupuestos corres-
pondientes á varios do los departamentos 
ministeriales fué el principal asunto en quo 
se ocupó el Consejo, y sin embargo, bien so 
puedo decir que nada se adelantó en esta 
labor, cuya terminación tanto apremia, por 
la fecha en que nos hallamos. 
—Un periódico propone que las cifras del 
Estado Mayor General se reduzcan á las si-
guientes: 
3 capitanes generales. 
30 tenientes generales. 
50 generales de división. 
140 generales de brigada. 
Con lo cual se obtendría en los cuadros 
una reducción de 42 generales y una econo-
mía importante en el presupuesto, que con 
un poco de buena voluntad podría servir 
para mejorar en algo el rigor y la estrechez 
en que viven muchos generales de cuartel. 
—Han regresado á Madrid, procedentes 
de los baños de Fortuna, el ilustre poeta 
D. Gaspar Núñez de Arce y su distinguida 
esposa. 
Del 16. 
No se verificó ayer el anunciado Consejo 
de Ministros, sin duda porque no han ade-
lantado nada la mayor parte de los conse-
jeros responsables en la redacción de los 
presupuestos parciales. 
—Según afirma un colega, el ministro de 
Estado llamó ayer al director general do 
Aduanas para darle instrucciones sobre ol 
régimen á que han de ser sometidos los 
productos alemanes desde hoy puesto que 
ha terminado el modus vivendi. 
—En el sud-exprés salieron ayer para 
París el presidente de la comisión do trata-
dos, señor duque de Almodóvar y el secre-
tario de la misma Sr. Toda, quienes van á 
la capital de Francia comisionados por 
nuestro gobierno para resolver con los dele-
gados franceses algunos detalles relaciona-
dos con la aplicación del modus vivendi. 
Del 17. 
Entre los individuos de la comisión del 
Congreso á quienes por sorteo ha corres-
pondido asistir mañana á la roeepción on 
Palacio figuran los posibilistas Sres. Cello-
ruelo y Calzado. 
—En la semana próxima firmará la reina 
el decreto concodundo el pase á la sección 
de reserva al teniente general Sr. Colomo, 
y habrá por cubrir on el estado mayor ge-
neral una vacante de teniente general, una 
de general de división y tres do general de 
do brigada. 
Para estas últimas se dan como seguros 
loa ascensos del coronel do caballería señor 
Manglano y de los do infantería Sres. Cor-
tés y Ordóñez. 
saSí iSlwil 
Sociedad de Instrucción y Recreo de 
Artesanos de Jesús del Monte 
Esta Sociedad celtbrar.-i ol j'r<teimo sábado 2 del 
entrante Junio una variada función lírico-dramática 
de gracia para los señores socios, poniéndoEe en es--
cenn las zarzuelas tllnladas E L RUISEÑOR, LOS 
BATURROS, y EL LUCERO DEL ALBA. 
Los señores que deséen ingresar cotao socios po-
drán hacerlo llenando las prescripciones reglamen-
tarias.—Jesús del Monte, Mayo 2i) da 1894.—El Se-
cretario, A. Lomhard. 7328 3a-31 
ASOCIACION 
D E 
DeieiiÉites del tercio ielaHáasi! 
SECKBTAEÍA. 
Sancionados por Ja Superioridad los Estatutos ge-
nerales de esta Asociación, aprobados en la Junta 
g- neral extraordinaria celebrada el día 13 del co-
rriente mes, de orden del Sr. Prestdciite y acuerdo de 
la Directiva, con arreglo al artículo 128 de los mia-
mos v á liu de cumplimentar el -IS. oe convoca il los 
señores asociados para la Junta general preparatoria 
de elecciones, que tendrá lugar en les salones del 
Centro do esta Suciedad á las siete y media do la no-
che del domingo 10 del mes de junio próximo. Se ha-
ce presente á los mimos, quo para poder tomar par-
te eu la Junta habrán do estar provistos del recibo 
de la cuota social del mes de la fecha; y se advierte, 
que según determina el artíunlo ] 1 en su inciso 4?, 
solo ten iiáu voz y voto los fcíores asociados quo 
lleven más de tres meses de inscriptos. 
Habana, 29 de Mavo de 189L—El Sesretario, Jf. 
Paniagua. 7)!Í6 6a-29 8d-30 
LOS TAN SOLICITADOS Y VENTAJOSOS 
L A V A B O S " P R I N C I P E D E G A L 
JUEGO COMPUESTO DE ELEGANTE 
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—¡Bien! ¿Eu dónde los encontrareis 
y quiénes serán esos tres hércules! 
Los encontraré enseguida en la ca-
rretera de San Germán, en donde se 
verificará pronto la fiesta do las Barra-
cas, en el bosque, y se llaman los her-
manos Snail. 
Tocó el turno de poner los codos so-
bre la mesa á Marignan. 
—Vamos á ver— dijo — expliquémo-
nos con claridad. Vuestra conversación 
está esmaltada de geroglíficos, y yo no 
soy el señor de Champollion Figeac, 
para descifrar inscripciones en obelis-
cos. 
Vais á comprenderme, mi excelente 
amigo. Los hermanos Snail son tres 
saltimbanquis, tres ingleses, que hacen 
ejercicios de fuerza y de agilidad y á 
quienes creo tan desprovistos de escrú-
pulos como de dinero 
Circunstancias que habría mucho que 
contar para que las comprendierais, 
nos pusieron en relaciones hace muchos 
años; no pueden negarme nada 
Iréis, pues, á buscarles de mi parte, 
á las Barracas, en donde no dejarán de 
armar su tienda entre los espectáculos 
que la fiesta amalgamará allí 
Les hablareis como yo os diga, y se 
apresurarán á ponerse á vuestra dispo-
sición para todo lo que os plazca orde-
Son auxiliares preciosos, astutos co-
mo serpientes y capaces de matar á un 
cristiano, como si se tratase de un pe-
rro, por algunas monedas de plata que 
les permitan dar rienda suelta á sus 
pafiones Además, tienen con ellos 
una joven, que si aceptáis el plan que 
Voy á proponeros, os será de indisputa-
ble utilidad 
—¿Una joven? 
—¡De paradógica belleza! 
Una llama singular brillaba detrás 
de loa anteojos del antiguo oficial mi-
nisterial. 
—¡Caramba!-exclamó su interlocu-
tor.—Habláis de ella con un entusias-
mo 
— E l entusiasmo de un admirador de 
la forma, nada más — protestó el señor 
Bouginier.—¡Admirador platónico, bien 
entendido! Mi edad, mi posición, mis 
funciones de esposo y de padre no me 
autorizan, desgraciadamente, á desom -
peñar más que ese papel, sin pretensio-
nes y sin provechos 
Hizo una pausa y prosiguió: 
—Por lo demás, vos juzgareis á la 
señorita Florette 
—¡Ah! E s Florette como se titula.... 
— Y no desmiente su nombre. l í o es 
solamente una flor. E s un ramo de per 
fecciones. 
—¡En verdad que excitáis mi curio 
eidaü! Emprenderé el asunto nada 
más que por 
E l ex abogado había encendido en su 
taza, aguardiente que coronaba ésta de 
una aureola azulada. 
A estas últimas palabras dejó brns 
camente de atizar el incendio con la 
cucharilla, ó interrumpió á su interlo-
cutor. 
—Señor Marignan—dijo con áspero 
tono,—tengo acerca de esa perfom?, 
acerca de esa joven, eerics proyectoM 
que creo inútil confiares. Os agnulcceré 
quo no intentéis inscribirla en la lista 
de vuestras victorias y conquistas. 
- ¿ Y o ! ¡ Ah, mi querido maestro! 
Podéis suponer 
E l señor Bougiuier &G levantó los an-
teojos de un papirotazo. 
E l cristal ahunuido de ustos, cubría 
nn par de ojos de inqnietaati viveza. 
Se fijaron sobre el aunute de Sergi-
na Gravier con extraña, expresión de 
autoridad y de amenaza. 
A l mismo tiempo, el exofiaial rnlais-
terial dijo con voz uo monos inquietan-
te que HU mirada: 
— L a señorita Florette es un instru-
mento que os presto. Cuidad de devol-
vérmelo intacto. De otro modo, nos in-
comodaríamos. Ahora bien, creo que 
debemos tener el mayor interés en es-
tar de acuerdo. 
Sus anteojos habían vuelto á ocupar 
su puesto. 
Añadió con acento paternal: 
—Una copita de fine champagne, 
¿eh! No hay nada como esto para ha-
cer pasar las verdades que á veces hay 
necesidad de decir entre asociados. Y o 
estoy aún en el gloria de nuestros pa-
dres. 
{Oontimmá..) 
Sadie sabía cuál era el 
nombre de los dos atletas: el uno se lia 
«ía llamar Fia y el otro Fio, y se pre-
Mentaron el mismo día en la barraca de 
Pedro, nn titiritero alsaciano que a 
rrastraba de feria en feria su teatrillo 
ambulante, cuyos viejos telones repre-
sentaban colosales elefantes, serpientes 
onormes, gipantescoe gladiadores, mu-
jeres formidables que hacían juegos ma-
labares con balas de cañón 
Una maüana llegaron ante la barra 
oa, y los dos á la vez saludaron cortés 
mente á Pedro, diciéndole: 
—Deseamos entrar en vuestra com-
paüía. 
—¿Qué sabéis hacer?—les preguntó 
el saltimbanquis. 
—¡Todo! 
—¿Cómo! A la prueba, :niño8.. 
¿Sois fuertesl Pues ved aquiel carro de 
piedra que ha volcado en ujiedio del ca 
mino: levantadlo. 
Los dos muchachos, sin contestarle 
se dirigieron hacia el carro volcado 
Pía se puso en las varíiS ,yPlo en la 
zaga, y con estuerzo sobreljinnano, gri-
tando: "¡á la una! ¡á las ílofci! ¡á las 
tres! levantaron el carro y ie empu 
jaron veinte metros más altó. 
Pedro, admirando á los jóvenes , si 
guió preguntando; 
—iSois ágiles? 
Ellos no respondieron; -más uoo tras* 
de otro, dando un doble salto mortal, 
pasaron por encima de la cabeza del 
saltimbanquis. 
Pedro se quedó estupe) ;acto, 
—¡Bravo! — exclamó.— • Desdo ahora 
mismo formáis parte de mi compañía 
tendréis buena mesa y b uena ropa, 3 
alguna parte en las gao anclas. ¿Esta 
moa? 
—Estamos, maese Ped ro. 
* 
* * 
Ko era posible imaginair hombres más 
graciosos, y al par má» fuertes y ági 
que aquellos dos j ó v e n e s : unas veces 
en la cuerda tirante ó flqja, otras vol 
teando en el trapecio ó andando con 
la punta de los pies sobre .esféricas ba 
las de cañón, hacían ejerci cios dificilí 
simos, inverosímiles que e&citaban el 
entusiasmo y los aplausos tftel público 
y producían, lo que era más positivo, 
buenas entradas y por ende truenas ga 
nancias. 
Había en la compañía una deliciosa 
criatura, Flora, muchacha de diez y seis 
años, hermosa morena, siempre alegre, 
fascinadora con su ajustado corpino de 
terciopelo y falda de gasa., cuando, sil 
fide aérea, de pié sobre fogoso caballo 
blanco, saltaba por angostos aros ó por 
guirnaldas de flores, ó cuando, á mane-
ra de clmon femenino, jugueteaba en el 
trapecio con F i a ó bailaba en el alam-
bre con Fio. 
E r a hija del saltimbanquis Pedro, el 
patrón de la compañía, y los dos jóve-
nes la respetaban; pero F i a , cuando 
ella hablaba con Fio, palidecía, y és te , 
si la niña bromeaba con aquél, sentía 
en su rostro una oleada de fuego y en 
su corazón los golpes de la ira. 
Entretanto, Pedro se frotaba las ma-
nos al contemplar la creciente prospe-
ridad de su negocio por causa de los dos 
jóvenes; la barraca antigua se había 
tranformado en ancho y elegante cir-
co; en sus caballerizas había treinta 
briosos corceles y en sus almacenes un 
material considerable y rico; en su co-
fre de hierro guardaba ya sendos car-
tuchos de oro y paquetes de billetes del 
Banco. 
Pero cuando pensaba en que F i a y 
Fio podían separarse de la compañía, y 
formar otra, y hacerle temible compe-
tencia 
—¡Ah! exclamó un día, dándose pal-
maditas en la frente.—Casaré á mi hija 
flora con uno de los dos, y el otro no 
se apartará de su compañero. ¡Cosa 
hecha! 
Pero ¿á quién escoger? F i a era más 
vigoroso, pero Fio más ágil; éste no te-
nía rival en las ejercicios gimnásticos, 
pero aquél era incomparable acróbata 
y saJíador maravillaso. 
Consultó con su mujer, quien le dijo 
seuci llamen te que ni F i a ni Fio pensa-
ban para muía en su hija; consultó des-
pués con esta, y Flora, prorrumpiendo 
en una carcajada, declaró á su padre que 
los dos la amaban, la adoraban como á 
su única esperanza de dicha. 
Pero algo amostazado por la confe-
sión de su hija, decidió hablar á los dos 
jóvenes, y exponerle su deseo de que 
entraran en su familia como habían 
entrado en su compañía. 
—¿Quién de los dos—concluyó—quie 
re casarse con mi hija, con la hermosa 
Floral 
E l buen hombre, poco fisonomista, 
no observó la terrible emoción que re 
veló entonces el semblante de cada uno 
de los dos muchachos. 
F i a y Fio cambiaron una mirada. 
—Contestaremos dentro de quince 
<dáa8—respondió el primero. 
—¡Dentro de quince días—repitió el 
«egundo con voz lúgubre, confirmando 
la respuesta de su compañero! 
—¡Ahí ¡Ya comprendo!—observó Pe-
dro.—¿Queréis hacer antes los ejerci-
cios en el globo? 
—Cabal. 
—Perfectamente.. Dentro de quince 
días hablaremos. 
Y los tres sellaron el acuerdo con u-
na botella de Jerez. 
* 
* * 
E n verdad que no era entonces el 
momento más oportuno para dirigir á 
ios dos jóvenes proposiciones matrimo-
niales. 
Precisamente dos días íí-stí^s habíase 
presentado un aeronauta á maese Pe-
dro, quien le contrató para una ascen-
sión extraordinaria, desde la plaza de 
Toros, en colosal nontgolfier, llevando 
éste un trapecio aéreo, en el cual, á la 
altura de 300 metros, los dos atletas 
Fia y Fio ejecutarían difíciles ejerci-
cios gimnásticos. 
E r a , por tanto, muy natural que am-
bos aplazasen su contestación dTefiniti-
va al padre de Flora hasta el día si-
guiente al de su arriesgada aventura 
aerostática. 
Pero ¿manifestaban acaso alguna in-
quietud, alguna sospecha de su ascen-
sión pudiera tener mal éxito. 
Por ningún concepto: encerrados am-
bos en un patio del circo, pasaban ho-
ras sobre un trapecio aéreo, á veinte y 
treinta metros de altura, ensayando 
con sorprendente serenidad y firmeza 
las vertiginoeas evoluciones que ha-
bían de practicar en el trapecio del 
globo, las cuales aumentarían su fama 
y llenarían de moneda» contanteís y Bp' 
I K i una vez siquiera se les vió fijar su mirada en el rostro gentil de Flora, quien se esforzaba, no obstante, con sú 
' gracia de niña hermosa y mimada, en 
atraerla y fascinarla. 
Llegó el día de la ascensión: en la 
plaza, en medio de un ancho círculo 
formado por muchedumbre de especta 
dores y defendido por agentes de la 
autoridad, alzábase el enorme aerosta 
to, panzudo y gigantesco, amarrado 
con gruesas cuerdas y balanceándose 
graciosamente en el espacio, como se 
balancea un esquife en las tranquila 
aguas del puerto. 
A las tres de la tarde la multitud se 
apartó, abriendo ancha calle: en un c» 
rro de forma romana, diestramente 
guiado por Flora, llegaron los dos at 
letas, que vest ían ajustada malla de 
seda negra con lágrimas de plata; y los 
espectadores, aunque alero contrariados 
al observar el traje de F i a y Fio, pare 
ciéndoles un poco fúnebre, les aplau 
dieron estrepitosamente. 
Y los dos jóvenes, después de salu 
dar con ademanes de distinción exqui 
sita á la muchedumbre que les aplau 
día, arrodilláronse delante de Flora 
la besaron la mano, dándola gracias 
por haberles conducido al circo. 
A las tres y media en punto el aero 
nauta, entrando en la navecilla con los 
dos audaces gimnastas, gritó recia 
mente: 
—¡Soltad las cuerdas! 
Hubo un momento de silencio, inte 
rrumpido al punto por formidable ex 
plosión de aclamaciones: el erlobo con 
la fuerza y ligereza de un nadador que 
ha hecho hincapié en el fondo del agua 
subió como una flecha por el espacio 
A la altura de cien metros, los dos 
atrevidos atletas salieron de la naveci 
lia, agarráronse á las cuerdas y se des 
lizaron hasta el trapecio aéreo. ¡Pare 
cían desde el circo dos seres sobreña 
tárales, maravillosos, por su audacia y 
su esbeltez elegante! 
Los dos se pusieron en pie sobre el 
trapecio, pálidos, cruzados de brazos 
guardando el equilibrio con movimien 
to leve de su cuerpo. 
—¿Amas á Flora?— preguntó F i a á 
su compañero. 
— L a amo—respondió Fio.—¿Y tú? 
— Y o también la amo. 
—¿.Te retirarás ante mi amor? 
—{No puedo! ¿Y tú? 
— Y o . . ¡no quiero! 
—^.Entonces? 
—¡Un drama de amor!.. E l que viva 
será amado. 
—¡Está bien! Démonos un apretón 
de manos, y que la suerte decida. 
Y los dos, estrechándose la diestra 
sacaron luego dos puñales que lleva 
ban ocultos entre las mallas de traje, y 
se miraron fieramente durante algunos 
segundos. 
E l globo seguía subiendo; el viento 
hacia oscilar la navecilla y el trapecio 
desde abajo, desde el redondel del cir 
co, los dos hércules parecían dos en a 
nos. 
De repente se lanzó uno contra otro 
con el aliento inflamado por los celos 
con los ojos centellantes por la saña 
un brazo era su escudo, y el otro bra 
zo su amenaza de muerte; la barra del 
trapecio se doblaba con el peso de sus 
cuerpos.. 
F i a , por medio de un brusco movi 
miento, saltó sobre Fio, que se arrodi 
liaba en en el trapecio, espiando á su 
adversario, y haciéndole girar un mo 
mentó y oprimiéndole después con su 
poderosa mano, gritó: 
—¡ÍTo me robarás á Flora! 
—jNi tú me la robaras a mí!—con 
testo Fio. 
Y mientras aquél hundía el puñal en 
el pecho de Fio, éste cortaba la cuer 
da a que se agarraba su enemigo.. 
los dos cayeron en el redondel del cir 
co. 
E l globo siguió subiendo por el cielo 
azul, y el aeronauta, dentro de su na 
vecilla, agitaba alegremente una ban-
dera blanca, enseña de triunfo y de 
paz. . 
¡"No sabía que en el trapecio aéreo 
h:»bía tenido Rangriento desenlace un 
drama de amor.—LUCIANO DE BURGOS 
o m i l i T i i i A Í o 
EN LA IGLESIA DE SAN F E L I P E NERY 
La devoción á Maií i es la alian-
za deamoi'. 
Verdaderamente admirable ora el es-
pectáculo que presentaba la Iglesia de 
lo sRB. P P . Carineiitas Descalzos el 
día 31 del próximo pasado.Gran núme-
ro de fieles, por amor á la Beina de to 
dos los Santos, recibían el pan de .'os 
.ángeles, la Sagrada Eucaristía, é iban 
á rendir su postrimer homenaje del Mes 
de Mayo, á la Madre de todos los hom 
bres, á la Emperatriz de cielos y lie 
rra. 
L a Iglesia estaba elegantemente a 
domada con ricas colgaduras azules 
que le daban el aspecto de fiesta y re-
gocijo; en todo se admiraba el buen 
gusto; en medio de una lluvia de flores 
aparecía la hermosa y encantadora imá 
gande María Saniísima, radiante de 
belleza y circundada de diáfana luz; el 
traje de esta yirgen de incomparable 
bel leza. . . . 
A las siete de la inaiíana del 31 hubo 
Comunión general, á la que concurrie-
ron gran número de cofrades de la Cor-
te do María; dió la Comunión el E . P. 
Fray Virgilio, cuya satisf tecióny rego-
cijo se revelaban en su ibemblante. 
A las dió principio á la fiesta, con 
misa cantada á toda orquesta. Ocupó 
la Sagrada Cátedra el l i . P. Fray Vir-
gilio, el cual con su acostumbrado en-
tusiasmo hacia nuestra Señora, nos de 
mostró con sencilla elocuencia cómo 
María era digna del honroso título de 
Madre del Amor Hermoso. 
Recomendó á las do la Corte de Ma-
ría, el cumplimiento de la visita men 
sual para tener sijsr^pro la protección 
de la Eeina de los cielos sobre todo á 
la hora de la muerte. 
Despule de la Misa se entonaron 
cánticos muy ari^oiij^os. Dieron las 
siete de lu, tarde, y el precioso templo 
de San Felipe se encontraba concurri-
dísimo, admirando su elegancia y los 
focos de luz slfíctrica tan artísticamen-
te colocados, pues, uno de ellos venía 
á herir el rostro de la hermosa imagen 
que se veneraba. 
E l conjunto de luces, el delicioso 
aroma de las flure?, los bien combina-
dos instrumentos de música, los melo-
diosos cánticos y el número de niñas 
elegantemente ataviadas, y ofreciendo 
floree áe u m m w * m m M m t tsao 
en fio, producía un conjunto de incom-
parable belleza que dejará huellas in-
delebles en nuestro espíritu. 
E l sermón de despedida estuvo á car-
go del E . P . F r a y Simón, el cual con 
sus elocuentes palabras hizo sentir á 
todos los corazones el pesar d*» que 
concluyera un mes tan florido. E n se-
guida se dió principió á la procesión, 
en la que se notaba mucho orden. 
La Arehinofradía del Amor ÍTermoRo 
debe estar a c ú n e n t e satisfecha del ro 
sultado tan brillantes de estos cultos, 
y mní? QTO todos el E . P . F r a y Virgilio, 
«n Direotnr, á quien eabe la sloriM do 
haber hecho renacer esta antífifua oon-
efregfacióu que dnrartt* algún tiempo 
estuvo muy decaída en esta oimlad. 
L a Comunidad de los R . E . P .P . Car-
melitas Descalzos es, v será siempre, 
una delasprincipales glorias deHTerl*»-
sia, pues 1 a ln maculad a Mm-úi en prue-
ba de gratitud, los protesrorá y defen-
derá contra todos los peligros. 
MAUGABITA. 
8TTOESOS. 
C A P T I I K A 
El inspnctor dol 4o rtiatrito, señor fine 
van, auxiliado do b»a cpladnroa Sabaos v 
MenerKW. detnsni al nnrrlo li^a^uet Reme-
ro (a") 7 '7 /Pa»^^ M. f^mo nnt^r di>l asalto 
v robo ,i, D Nrtalio Alvaroz, fti t lHISdp 
abril, en las faldas del Oaptillo dol t^friclp*: 
hpoho deque dimon cuenta, oportiínfimente. 
Rula finca Marlmilfína. 0 M'm i r fl'jia-
nabaooa. se ahorcó ayer tarde D. Patrici 
Cabol'o Gnnz-llez, arrendatario y venno d 
la misma, de 00 años do edad, sin nní> 
pueda precisar las causas quo lo impulsa 
ron á tomar resolución semejante. 
Los menores D. Temando y D. Luis Va 
Uoprni y Pérez v D. Juan Sánchez y Rodrí 
cruez. vecinos de la callo de Eddo nómer 
93. fueron presentados ñor la nareja d 
Orden Público números 472 y 504 en la Es 
tación Sanitaria de los Bomberos, donde 
fueron aRietidns de varias lesiones que les 
fueron ocasionadas por unas piedras que 
les arroiaron desde la azotea de una casa 
de la misma calle en las inmediaciones de 
una fábrica do baúles. 
RIÑA Y LESIONES 
A consecuencia de una riña que tuvieron 
en el Mercado de Tacón dos individuos 
blancos con D. Marcos Valdós Rodríguez 
vecino de la calle del Pocito número 34, el 
último resultó con dos heridas leves en 1 
cabeza y otra en el brazo derecho, las cua 
les le causó con un palo uno de los contrin 
cantes; todos fueron detenidos y puestos 
disposición del Sr. Juez do Guardia. 
IlETUDA CONTUSA 
El celador del barrio de Colón detuvo 
remitió al juzgado de Guardia á un pardo 
vecino de la calle del Aguila número 72, el 
cual había herido en la cabeza á don 
Manuel Torrado Lerma, vecino del mismo 
punto. 
La herida fué producida con una cabilla 
de hierro, en momento de hallarse ambos 
en reyerta por causa de una navaja barbe 
ra con la que ambos se afeitaban. 
HEUIDAS. 
En la estación Sannitaria de los Bombe 
ros fué asistido P. Raimundo Valdós, de 
una herida en la maec izquierda, herida 
que le fué producida por proyectil de anua 
do fuego, suponiendo fuese el autor de la 
herida un individuo de su clase, con el que 
tuvo una reyerta en la calle de Revillagige 
do esquina á Alcantarilla, punto eu que se 
oyeron dos disparos, 
DETENIDOS 
El colador del barrio de la Punta detuvo 
á un individuo blanco, vecino do la calle de 
Apodaca núm. 5, por suponerle uno de los 
autores del timo de diez centenes y cuatro 
pesos plata hecho á D. Alejandro Taño Me 
nóndez, suceso do que dimos cuenta opor 
tunamente. 
Como presunto autor del nsosinato del 
siático Adín, acaecido en la Villa de Regla 
y de cuyo hecho dimos cuenta ayer, el cela 
dor de la citada villa detuvo á un pardo co 
nocido por Tata. 
FKACTURA v | 
D. Manuel Alvaroz y Domínguez, vecino 
do Sarita Muría número 8,Guanabacoa, fué 
asistido en 1 1 casa do socorros de la referida 
villa, do íáj fractura del tercio ioferior de li 
pierna izqnirrda, de pronóstico grave, frac 
tura que se 1 caáior.ó al caerse casualrnonto 
bajando por ta loma dala Jata, en dirección 
al rio, con el propósito de bañarse. 
IIEItlDA GOAVE 
En la casa do socorros do la primera de 
marcación fuó asistido 1). Rafael Pérez de 
a R iguera, impresor y vecino de la calle 
del Omspo nú ñero 17, do una herida grave 
que lé causó uno de sua compañeros, con 
(¡ue tuvo unas palabras, y ; i cansa do lat-
•r iles el piimero le arrojó una llave de la 
iiáquina y el tegundo unas tijeraecaueándole 
la herida de que fué asistido. 
ESTAFA 
D. Juan Malo y Escarzú vecino de la ca 
lie de Santo Tomás número 61, Cerro, par-
ticipó al celador del barrio do Guadalupe 
que un individuo blanco vecino déla misma 
calle y barrio á quien había entregado una 
sortija de oro con brillantes para queso la 
vendiese, has t i la fecha no lo había entre 
g ido su importe, por lo que se considera es-
tafado. 
MUERMO 
En el hospital "Nuestra Señora de las 
Mercedes" falleció víctima del muermo don 
Florencio Costa, vecino que era del barrio 
do San Lázaro. 
LA. T I P L E G I L DEL R E A L , —Los pe 
riódicos de Santiago de Cuba consa 
gran frases de elogio á la estudiosa se-
ttorita Luisa Gil del Keal, con motivo 
de su estreno en el teatro de aquella 
ciudad cantando ei personaje "Angela'* 
en la hermosa zarzuela L a Tempestad. 
Nuestros colegas " L a Eeforma", " L a 
Bandera Española" y " L a Patria" con 
signan el triunfo de la gentil sevillana, 
expresándose el sugumío en estos tér 
minos: 
' L a señorita Gi l del Eeal fué salu-
dada con uu ruidoso aplauso al apare 
cer en la escena, que pisó algo sobre 
cogida por esa emoción natural en toda 
artista debutante, Empezó á cantar el 
dúo con Roberto, y las prímeraa notas 
que salieron de su garganta fueron re 
veladoras de que la blonda sevillana es 
una excelente cantante, con voz de 
raezzo soprano, fresca, extensa, dulce y 
sonora, y afinada por el diapasón de 
los ángeles que le cantan á Dios. E i 
público la aplaudió con entusiasmo en 
todos los pasajes de la partitura; pero 
donde la señorita Gil del Eeal cansó un 
verdadero delirio entre los concurren-
tes, fué en el aria de las joyas del se-
cundo acto que cantó de nn modo su-
jlitne arrebatador como no la 
había cantado ninguna otra artista en 
nuestro teatro." 
Debemos, pues, dar la enhorabuena 
la Srta. Gil del Eeal por el éxito obte-
nido así como á m profasor de o^nto 
nuestro amigo E l Músico Viejo, qu<» ve 
cumplidas sus predicciones respecto -i'. 
talento de esa joven tiple y á su 
brillante porvenir. 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL. — E s 
muy interesante el número 14 de esta 
revista, que acaba de remitírnoslo núes 
tro particular amigo D . Joeó Estreme 
ra. Entre los muchos grabados que 
contiene, merecen especial mención el 
de la portada que lleva por título 
"Muchacha florentina", d li. ido 
pricho del celebrado pincel F . Col!; 
"Proyecto de monumento conmemora 
tivo del heroísmo del pueblo du Madrid 
orí la jornüda del dos de Mayo" (boceto 
de D. Antón Mélida), Islán Filipinas: 
Sucesos de Mindanao; L a Eeprimenda 
(cuadro de Delort). " L a Prueba del 
novillo" y "Junto á la costa", así como 
los retratos del General alemán recien-
temente fallecido en esta capital y don 
Josó G . de la Concha, Marqués de la 
Habana. 
E l texto es muy selecto ó interesan-
te. Se suscribe á esta excelente publi 
cación en la Galería Literaria, Obispo 
55 y en la Agencia general, San Igna-
cio 5G. 
JUNTO i . LA PLAYA.—Varios entu-
siastas jóvenes, residentes en el Veda-
do, proyectan animar á los témpora-
dictas, ofivciendo todos los sábados un 
baile familiar, con orquesta la fran-
cés», en oí fresco y amplio salón de los 
Baños " E ! Progreso." 
L a primera de dichas fiestas se efec-
tuará el día 9 de los corrientes, y al 
efecto ya han empezado á circular las 
invitaciones, coiit4ndo-(6 con el valioso 
concurso de aprecmhlea familias que 
imprimirán aídmíición á esos b-úles, en 
ios que junto con los sones de la or-
questa se oirá la música de las olas. 
En el Vedado viven jóveues seduc-
toras y el local señalado es á propósito 
para esa clase de reuniones. jQué fal-
taba, pues? Unas cuantas personas de 
iniciativa, como las que ahora se pro-
ponen velar por el esplendor de esos 
atractivos bailes. 
VACUNA.—Mañana, domingo, se ad 
ministrará en la sacristía do Jesús del 
Monto, de 7^ á 8J. E n el Cerro y Ve 
dado, de 9 á 10. 
E l lunes en el Centro de Vacuna, 
Empedrado 30, de 12 á 1. 
L o s TEATROS.—Tacón.—La obra que 
esta noche se representa., Vi'la-Tula, 
hace desternillar de risa con sus con-
flictos cómicos y los chistes que abun-
dan en todas sus escenas. Vital Aza se 
ha propuesto escribir comedias gracio-
sas, sin salirse de la corrección y el 
buen gusto, y á fe que lo eonigue, y 
con ello gana honra y provecho. 
Pflyreí.—Hoy la séptima velada por el 
nigromante Mr. Herrmaun, sin rival en 
juegos de manos y escamoteos. Los bai 
les L a Serpentina y L a Mariposa. Suer 
tes en que las mujeres se evaporan. A 
menidad y entretenimiento. 
Alhisu.—Ya está satisfecho Miguel 
Vilíarreal, porque aun no ha empezado 
su función de gracia, dispuesta para 
esta noche, y sabe de buena tinta que 
están vendidas gran número de locali-
dades y que lo esperan obsequios de 
memoria eterna, como una talega de 
centenes, verbi gracia. ¿Cuál es el pro 
gramá de esta noche? É l Corazón y la 
Afano, (acto segundo); ¡Tierral, (ópera) 
Hll Bohemio (monólogo) y Los Aparecí 
dos (juguete lírico.) Miguel recorre toda 
la escala social: la declamación, la zar 
zuela, la opereta y el cante jondo. 
es decir, la ¿pera. 
Miguel se quiero "salvar"^ —ya que 
no consiste en él —es preciso no faltar 
—á la función de Miguel. 
S E TRANSFIERE.—La Directiva del 
Orfeón "tóeos de Galicia", defiriendo á 
los deseos del propietario d»»l teatro 
Payret, por el compromiso previamen 
teadquirido co;i Mr. II-MTUI mn, de pro 
rrogar á s» voluntad el contrato de 
arrendamiento del exprésa lo coliseo, 
ha transferido para el domingo 10 del 
corriente la función que debía verifi 
carse el domingo 3. Las localidades si-
guen vendiéndose en lo.s puntos anun 
íiados. 
UN FAMOSO BOXEADOR.—El hpxing 
acaba de perder uno de sus nn joiei* 
Mecenas en la persona de Sir Geqige 
Abington Bair i. cuya muerte acaeció 
hace poco en Nueva Orleaus. 
Abington Baird era uu caballero es 
cocés quo poseía unos tres millones de 
franoos de renta. Comenzó por consa 
grar su bella exi>toncja á las carrer 
ile caballos! pero bvn -pronto el h-x le 
inspiró más j'u^iAü y desde entonces 
ÜU tuvo otra pa^ióo en la vida. Aban 
do.ió toda sooiedad que no fuera la de 
los pugilistas, y muchas veces por asis 
tir á un interesante combate se le vió 
cometer verdaderas locuras. 
Murió en Nueva Orleans, donde ha 
bía ido recientemente con el solo obj-̂  
de ver á los célebres campeones Coi 
botfc y Mit--hel! saltarse correctamente 
los ojos. 
E l vencedor dt bía recibir de manos 
de Sir Baird la suma de 80,000 dollars. 
E l apasionado boxeador murió de una 
pneumonía contraída en el ring, donde 
se había puesto un vestido muy descu 
bierto pttra dar con facilidad fricciones 
de esponja á uno de los boxeadores. 
Dejó, como era natural, una parte de 
su fortuna á e.stos bien amados cam 
peones pugilistas. L a otra parte, cerca 
de un millón de renta, !a dejó el difunto 
á una actriz inuv conocida. 
Umk Iteaitil. 
VAPORES D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Junio 3 Loi-Navarnv Si. N»sairé y escala». 
J l̂ Ianuela• 'PiHíTto-'RioP ? asoalite 
4 Yueatán: Nueva-York-
4 Kabana: Nueva-York. 
4 Pío IX: Barcelona y escalai. 
6 Yamurí: Nneva-York. 
• - 1 -7 Alicia: Liverpool v asoaias. 
c ...--<. HJ,,. , •Vf.raí;niz v escalas, 
j S. f'/„,^Hv Veracrus v escalai. 
& S^ratocsi: Vpraoru/ v escalas. 
.. 11 Vipilanoia: Nueva-York. 
.. 11 Euskaro: Liverpool y escala». 
Séneca: Nueva York. 
-- 14 Buenos Aires: Cádiz y escala». 
.. 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y eiofclt» 
14 Panaraá: Nueva-York. 
14 Orizaba: Veraoruz y escala». 
. . 23 Vigilancia: Nueva-York. 
SALDRAN. 
Junio 4 Yncatón: Noeva-YovV. 
4 La Navarre: Veracruz y escala» 
4 Aransas: Nueva-Orleans y escala». 
6 VtjT^n-̂ . Verstcrui v e't*alas. 
C Habana: Colón v escalas. 
7 Alfonso X I I I : Veracruz 
7 Segnranca- NUCVH York. 
9 Saratoe-a: Nueva-York. 
10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
.- T1 ('. do Sanlander: Pío. Kico y escala» 
10 nfa<fod rVrdal: Nueva-York. 
10 Vii/ilaucia- Veracruz v escala». 
13 Séneca: Ver-ioruz v encalas. 
.. . 14 'r1 Í'.B: Nueva York. 
•; V-SPWIÍAN. 
Mayo 3 3í>fé García, en Batabonó procedente de 
HS Tunas, Trinidad y Oienfnegos. 
4 Maimcl.i: de Sí«Mii;go de Cuba y escala». 
6 >n«v¿5fMieí Men^nder en Batabanó. prc 
•'••l. /'U> Je CnW Manranillo. Santa Cruz. 
M-viro. Tónau Trinidad y Cienfuepos. 
-- 'fl 4 ri'Oi'iint», de Raí^banó para Cieufaeeot. 
Trinidad. Tunas. Tilparo. Santa Crui , 
Monranillo v Cul.a 
14 lian'.ór. da Herrera: de Cuba y esealae. 
SAJARAN 
Jutila 3 Argonanta; en Batabanó, de Cuba, Manzfi-
nillo. Srmta Cruz, Júcaro, Tunas. Trini-
dad r í'icnfuegos. 
5 Cosme de Herrera, para Nuevita», Gibara, 
Saárna • Tánamo. Baracoa, Gnantánamo 
y Sanf.ae»» de Cuba. 
w m ' v n \m j , * H A B A N A , 
«CWTBAViAR 
Dia 1? 
Do Canarias y escalas en 12 días, vapor esp. Julia, 
cap. Vaca. trip. 66, tons. 1135, con carga á So-
brinos de Herrera. 
Dír. 3: 
De Tain]u y Cavo -Hueso, en 30 hora», vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Htnlon, trip. 44, tons 620, 
en lastre, á Lawton v HnoB. 
Tampa y escalas en B días, vapor atner. Concho, 
cap C.-ower, trip. 79, tona. 2640, con carga á 
Hidalgo y Cp. 
áÁLinAs 
Día 2: 
Para Cayo-Hueso y Tampa. vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon. 
Nueva York vapor americano Concho, capitán 
Crower. 
Sagua gta, amer. Bartholdi, cap. E . H. Cornell. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascotle: 
Sres. D. Ñnzárlo López—María Regla Cuenca 
Fuentes y 2 bHoa—Wt S Liglifbnrn—Domingo Vil-
dóstegui—W Machena—Sofía Bolaño é hija—An-
drés Cruz—Fe'ipe Poraas—J. Rauñrez—José Aran-
go—Rafael Valdés—Claudio González. 
DP TAMPICO y escalas, en el vapor americano 
Concho: 
Sre'. D. Henry Spersod-
do tránsito. 
-María Font—Además, 2 
8 
Para Gibara 
bergantín goleta MORALIDAD, pat 
te carga y pasajeros: de máa informes 
el muelle de Paula. 733f! 
Suau. Admi 
sn patrón en 
3a-31 2d-1 
Hieres i \ ñ M i 
C O M P A S l i 
VirORES-COR E08 FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Groblerno 
f r a n c é s . 
Para Veruc uz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Junio 
il bermoau ? rápido vapor francés 
a r A V A R R E 
CAPITÁN D E IfEKSABlEO. 
Admite carga á ijel? y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con oonociciientos directo* 
para lodas las ciudades imporliti:»» de Francia 
Los señores ompleados y militare» obtendrán urau 
de» vonf-«jis en vi vlar uor esta línea. 
Rridal. Miiiif'-os » Coin.ii Amari»ura náme'o ó 
7101 irtj as uv 'i* 
m f w v m M M 
TUATRO m? TACÍ'JN.—Ooiupañiadra 
aaátioa wpafiola Burón-Roucoroiu,— 
La coinodia Vilín Tula.—A las 8. 
TFATRO DE I'AYRET.—Tres fondo-
nes de despedida por el bnij<t Mr. 
Herrmann. Suertes de escamoteo y a-
parato. Bailes fantásticos. Solos de vio. 
lín.—El domingo waítnée dedicada á ios 
niños. 
TAÁSap Bíi ¿.LBWri.- $o.-lodf.'j A? 
i :4io:; Jv Z'*reiioK— Beneficio del bajo 
cantante D. Miguel ViilarrMI, A las 8: 
Acto segundo de E l Corazón y la Mu-
no. — A las f): ¡Tierral—A las 10: mo 
nólogo E l Bohemio y zarzuelita Los 
Aparecidos. 
MoTfTAfTA UrsA.—Funciona diaria-
mente, de ñ de la tarde .411 dé Ta uOCli*3. 
EXPOSICIÓN IMPBEIAL. — A.utigu& 
contaduría de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Loq Estadios Uniclot!, 
CAPÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Bdi» 
sson.—Piezas variadas. 
OAPÉ "OBNTEAL".—Gran fonógrafo 
^Bdisson", propiedad de Llull.—Danto 
O dedamaoión por uotableg aĵ tistas.-
W F á l I A 
General T n m a t l á n t i c a ) 
ágyapô -cflrasfciiiseses. 




ST. NAZAIRE F R A S r C I A . 
Saldrá para dichos puerros directamen-e 
sobre el 15 de jinro, á las 10 le la manan , 
el hermoso y rápMo vapor francés 
L A N A V A R R E 
CAJTTIN DE KERSABIEC. 
Admite pasajeros y cargM para toua Ec 
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte 
video con oonocimmtos directos.' Lof c<' 
aocimieptoa d<; carga para Rio Janeiro 
Níontevidt-o y Buenos Aires, deberán esp»1 
ciflear el poso bruto en küoe y el valor m 
•a factura. 
La carga se recibirá ÚNIOAMKNTB ei din 
13 do junio, en el muelle de Caballería y lot» 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa conslgnatRria COA §8 
pecirtcación del peso bruto de la ffieróancía 
Los bultos de tabíioo, picadura, etc., do 
borán enviaran amarrados y celladpa, sin 
enyo requisito Ig CftpipaRk no ae bará 
pouflable á ÍUs talca*. 
No se admitirá nia^aa baleo despnéa c 
lía señalado, 
Los vapores A-i mtd Hompañía alguui. 
dando á los «eñoreá pásájérüs e! esmerad 
trato que tienen acredit ado. 
De más pormenores luipoteirán sus con 
dignatarios, Amargura núm 5. BRIDAT. 
VfONT'ROS y COMP. 




All í e s tás , rumoroso y palpitante, 
cautivo en playas de menuda arena..., 
trenzando con espumas tu melena 
el beso aguardas de la Lona amante. 
T a vendrá, y en tu seno de gigante, 
tal vez celona de gentil sirena 
allá en la noche plácida y serena 
reflejará su Cándido semblante. 
¡Atracción de las cosas!.. PeroenvaDO 
por subir hasta ella turbulento, 
tus roncas olas sin cesar agitas; 
así también ¡oh Mar! el pensamiento 
vive en la cárcel del cerebro humano 
con la sed de sus ansias infiüitae! 
Aníonto Zerolo. 
L a hipocresía es la 
los cobardes. 











Cadena d e C r í m e n e s 
y 
La Ahijada de Lagarderé 
por MAHALIN, 4 tomos $3. (Novela que se publica 
eu este follecíu. Obispo 135, LA POESIA. 
c 833 6a-39 
VIDRIERAS METALICAS. 
D e p ó s i t o J o s é Cañizo . 
SAN IGNACIO Y SOL. 
»<» «U-B 2fia-fi Mv 
GKAN TI£EN DE CANTINAS de Antonio Cal-yet, Teníante Key 37, entre Compostela y Ha-
bana. Se sirven éstas á todos puntos con macha lim-
pieza y mejor condimentación; en esta cana se varía 
todas ios dia* r si al marchante no le gusta alguoo 
de los platos, jamás se le vuelven á mandar. Los pre-
cios siempre reducidos, arreglado» i 1» litaaeita. 
Antonio paim, i m * V m í S m 
Colocando letras en lugar de los númeroa 
unos se lee, de arriba para abajo, el nombre 
de un pájaro. 
Convirtiendo los puntos en letras y to-
mando las letras del pájaro se forman diez 
palabras que signlücaa: 
Lo más exquisito de una cosa. '\ 
Un apellido. I 
Cada una de las partea 6n que sa divide 








En la segunda columna, transformando 
los ceros en letras se oucuenti a: 
Astilla resiuosa. 
Un monte. 
Parte del rio. 
Hierbabuena. 
Donde se poscdii truchas. 
Animal dañino. 
Armadura del pecho, 
ü n médico famoso. 
Uu camiqo, 
yua aoía do la músloa. • 
Por último, uniendo todas las letras de 
las dos columnas se halla lu siguiente: 
Título de una zarzuala. 
Oportunidad-
Un juego. 
Lo que queda después del cadáver. 
El que interviene eu los contratos mer-
cantiles. 
Lo que es Vital-Aza. 
Lo que deben los hijos á los padrea, 
ün personaje mitológico. 
L a muchacha que se casa. 
Instrumento para las elembra5 
Higiene del calzado. 
Ordene lo que ordene la moda, es nn 
deber de conciencia aconsejar que no se 
uso el calzado con tacón alto. Sabido 
es que siguiendo el ejemplo de los 
ingleses, á los niños se les calza con 
zapato ó bota desprovistos de tacón; 
pero, en cambio, cuando son mayores, 
se les hace andar con ese inútil adita-
mento, el cual crece á medida que li 
criatura crece también. Y resulta, no 
solo que sea contra la estética esodd 
tacón, tanto más torcido cnanto más 
alto, si que también contra la saluden 
todas las edades y en todos los eetadoi 
de la mujer 
No es esto decir que el calzado debe 
carecer de tacón, fino que conviene 
pue és te sea chato, sobre todo para an-
dar por calles y paseos. Ko en vano 
llaman en los Estados Unidos calzado 
de sentido común al de forma ancha, 
suela recia y tacón plano. 
Y cuenta que nosotros no abogamos 
por la extravagante costumbre de raro-
nizar el traje de las señoras, antes por 
el contrario, creemos que la mujer debe 
ser mujer hü^La en los menores detalles 
de su atavía; pero como lo cortés no 
quita lo valiente, señalamos lo que nos 
parece de sentido común. 
Salomé Nuñez de Topete. 
Pastel de patatas. 
Es muy fácil hacer el pastel de pata-
ta: Se asan en el horno doce patatas; 
se mondan y se machacan en el morte-
ro con sal, 250 gramos de azúcar moli-
da, igual cantidad de manteca y seis 
yemas de huevo; y cuando todo está 
bien mezclado se añaden las seis claras 
batidas á la nieve, se echa esta pasta 
en uu molde de flan, untado de mante-
ca, y se cuece en el hoi uo durante una 
hora. 
Se saca del h 'rno, se deja reposar 
dos minutos, se saca del molde y se 
sirve. 
Manchas de los espejos. 
Si á los espejos no les falta el azo-
gue, las manchas desaparecen layandp 
la luna con una nmñequilla eqabebida 
en espíritu de vino. Después se secan 
perfectamente con una franela. 
E l alguacil del juzgado y el oficial 
de secretaria están practicando un em-
bargo. 
— Escriba usted -dice el alguacil-
dos botellas de agua do Apolinaris, sp-
gún dice la etiqueta. 
E l oficial, después de destaparlas 
botellas; 
—Esto es aguardiente. 
—Pues entonces 
Pansa de cinco minutos. 
—Escriba usted: dos botellas vacías. 
PASATIEMPO. 
CUÁDRUPLE ACERTIJO. 
Solución á la 
PANTANOSO. 
charada anterio.: 
Solución al jeroglífico anterior: •— 
E L CASADO CASA Q U I E R E . 
